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D E R O D L E D E 
U n periedico publica una interview ce-
lebrada cen Mr. D e r c u l é i o en la cu&l este 
h a hecho declaraciones favorables a l a 
E e p ú b l i c a , diciendo que el gobierro fran-
cés le presenta como orleanista para que 
el pueblo lo crea traidor-
A ñ a d e D^rou'éde que nada intentará , 
per ahora, a fin de no crear dificultades á 
la Expos i c ión que se hade celebrar, en 
P a r í s , este año . 
Dicho señer ha salido para San Sebas. 
l ian . 
Moiile de Piedad 
y Caja de / hofros de la Habana 
Bajo este nombre, se trata de 
fundar eu esta ciudad no estable-
cimiento por el estilo de los que 
tan eficaces servicios prestan eu 
las principales poblaciones de Es-
paña, Francia, Italia, Alemania y 
otros países, á las clases proletarias, 
ora faci l i tándoles, en las épocas ad-
versas y mediante nn pequeño in-
t e i é s anual, las sumas de dinero 
que necesitan para salir de sus apu-
ros momentáneos , ora brindándoles 
cajas seguras eu que guardar las 
e c o n o m í a s que tan realizando en 
los tiempos prósperos, para bacer 
frente á las eventualidades del por-
venir. 
Tenemos boy la satisfacción de 
anunciar que se está redactando la 
escritura de const i tución de la so-
ciedad que ha do ocuparse en es-
tablecer el nuevo Banco, con ca-
pital de un millóu de pesos, repar-
tido en acciones de á 100 pesos 
cada una, para facilitar su coloca-
ción. 
A d e m á s de las garant ías mate-
riales que ofrece el Keglamento por 
que ba de regirse el nuevo estable-
cimiento, brinda otro moral, y de 
mayor importancia, si cabe, eu el 
merecido renombre de las d ignís i -
mas personas que se batí becbo 
cargo de lodos los trabajos de cons-
t i tución del nuevo Banco que se 
planteará amparado por la valiosa 
p io tecc ión del virtuoso Obispo de 
esta Dióces is . 
Kntre las numerosas personas 
que han acogido el pensamiento 
con entusiasmo y están dispues-
tas á cooperar con toda su fuer-
za á su planteamiento, podemos 
citar á los señores Bances, Qálvez , 
Gamba, González de Mendoza, Bor-
jes, Murías, Padre D o v a l , Lenza-
no, Loredo, Sánchez Fuentes, Oor-
?(\ Alonso, Martín, Laza, Espinosa, 
Collazo, Conde y otras muchas. 
Aunque la Junta Directiva será 
compuesta de personas respetabilí-
^mas,cuyos nombres serán garantía 
suliciente de que la institución res-
ponderá al fin benéfico y práctico 
que sus fundadores se proponen al-
canzar, bueno es bacer constar que 
el que invierta^u dinero en el pro-
vettado Monte de Piedad, sacará 
de 61 un interés legal, además de 
tenerlo bien asegurado. 
liemos tenido ocasión de leer el 
reglamento del nuevo Banco y co-
mo quiera que está calcado sobre 
el del Monte de Piedad de Madrid, 
que tan maravillosos resultados ha 
dado, es de esperarse que no serán 
menos satisfactorios los que pro-
porcione aquí, tan pronto como sus 
operaciones se hayan regularizado 
y adquirido una marcha normal. 
L a idea predominante en todo el 
proyecto es la de libertar á la clase 
obrera de las garras de la insacia-
ble usura, que pesa sobre el pobre 
cual losa de plomo y de la cual le 
es imposible luego desprenderse. 
Este generoso pensamiento ba 
sido prohijado con verdadero cari-
ño por nuestro d ign ís imo Obispo, 
s empre dispuesto á socorrer las 
miserias y atenuar sus efectos bas-
ta donde alcancen sus fuerzas. 
E l más vehemente deseo del se-
ñor Obispo es dejar en condiciones 
de vida el Monte de Piedad antes 
de abandonar esta Isla, cuy«9 ha-
bitantes le agradecerán el interés 
que se ha tomado en dotar al país 
de un establecimiento que tanto 
bien ha de reportarles. 
E s seguro, no obtante, que á pe-
sar del v iv í s imo afán que le anima 
ce dejar su nombre indeleblemente 
bgado á un establecimiento benéfi-
co, que tau grandes y tan valiosos 
servicios es tá llamado á prestar á 
los menesterosos y que recuerde 
eternamente su caridad y amor á 
este país , j a m á s le habría concedi-
do su apoyo, si no hubiese hallado 
en el proyecto que se somet ió á su 
estudio y que aprobó cou leves mo-
dificaciones, cuantas garant ías de 
moralidad y condiciones de hon-
radez han de ser las bases fun-
damentales de toda institución de 
la índole de la de que se trata. 
UN COLMO 
E l H a v a m H¿rflW se esfuerza en 
vindicar al comandante Davis de 
los justificados cargos que contra su 
incal i í icable proceder eu el asunto 
del reconocimiento y análisis de los 
vinos, ba formulado el comercio eu 
particular, primero, y más tarde, 
colectivamente, por conducto del 
Centro General de Comerciantes é 
Industriale3, debidamente apoyado 
por la prensa local. 
Toda la argumeutac ióu del pe-
riódico americano se'reduce á re-
petir que el comaudante Dar i s , al 
obrar de la manera arbitraria ó 
ilegal que ha dado lugar á tantas 
quejas y reclamaciones, no hace 
más que cumplir con su deber en 
observancia de la ley que dispone 
que todos los art ículos de alimen-
tación, vinos y bebidas a lcohól icas , 
que resultan adulterados y nocivos 
á la salud pública, debeu ser inme-
diatamente destruidos, los pri-
meros, y cebados á la cloaca, los 
segundos. 
Agrega el citado p e r i ó i i c o que 
al comandante Davis poco le im-
porta la crítica que de sus actos se 
baga; pero se ba olvidado de de-
cirnos de dónde sacó y cuándo se 
p r o m u l g ó la ley que su d e í e u d i d o 
cumple tau al pie de la letra. 
V a hemos dicho en un anterior 
artículOj y podemos probarlo, que 
pocos dias antes de embarcarse el 
general Brooke, había declarado 
que s e g u í a n rigiendo todas las le-
ves y ( l ieposjüionot* quo í-obre este 
asunto había dictado el gobierno 
español , y como quiera que ni el 
gobierno general, ni el militar, ni 
el civil, oi la Alcaldía , como tam-
poco el referido comandante D a -
vis, nada han publicado sobre sus-
tancias alimenticias, vinos ó bebi-
das alcohól icas , tenemos que creer 
que la ley que observa tan escru-
pulosamente el citado comandan-
te, es conocida solamente de él . 
En los tiempos de Tiberio y Ne-
rón, los edictos imperiales so l ían 
extenderse con la letra más dimi-
nuta que luese posible y los carte-
les se pegaban en la parte más ele-
vada de los muros y paredes, don-
de uo hab ía mirada humana que 
pudiese leer lo que eu ellos se do-
cía, y d e s p u é s se castigaba severa-
mente á los ciudadanos que deja-
ban de cumplir lo mandado. 
Algo parecido y aún peor sucedo 
aquí al castigar al comercio por-
que deja de cumplir con los requi-
sitos de una ley que no se ha pro-
mulgado y, por consiguiente, se 
desconoce. 
Suponiendo que las órdenes da-
das por el comandante Davis es tén 
ajustadas á lo que dispone la, ley 
vigente en los Estados Unidos, de-
bía babérse lo advertido anticipada-
mente al comercio, publicando la 
referida ley, á fin de que todos tu-
v i é s e m o s conocimiento de ella. 
Si en los Estados Unidos el res-
peto á la propiedad y derechos del 
ciudadano es base fundamental de 
la const i tuc ión , aquí, ese respeto es 
letra muerta para ciertos funciona-
rios americanos. 
ü g ü e í m l m n m 
Lóndres , i Enero,—Se ha exper imen-
tado g r a n e a t i e f a c o i ó n en L ó n d r e s al 
saber que el comandante i n g l é s en De 
Aar ha podido enviar al general F renc l i 
los refnerzos de i n f a n t e r í a y los c a ñ o -
nes qne h a b í a pedido. 
El combate en las m o n t a ñ a s p r ó í i 
mas á Oolesberg ee incesante. Los úl 
t imos despachos dicen qne el general 
Frencb t iene casi rodeado á Coleeberg, 
pero gue loe boere defienden obs t ina-
damente eos posicionee, cerca de la 
plaza, con lo ("ae imp iden & loe ingle-
ses tomar la . 
ü n despacho de Rensberg, recibido 
esta m a ñ a n a , dice ha recomenzado el 
d í a de h o y e l dce!c a t ronador entre la 
a r t i l l e r í a gruesa de ambos contendien-
tes. 
Les detalles recibidos hoy sobre el 
combate de ayer entre el general Ga-
tacre y loe boers en Oypherga t , de-
muestran que S.OOQ boers, con a r t i l l e -
r í a , han atacado la e s t a c i ó n inglesa 
entre Cyphe rga t y Mol teno . E l general 
Gatacre , con tropae montadas y a r t i -
l l a r í a de c a m p a ñ a , a v a n z ó hasta 
S t e rks t room y v o l v i ó á encontrar los 
boers apostados en Coperberg, de don-
de pudo desalojarlos pronto . 
E l enemigo se r e t i r ó hacia S tn rmherg . 
Los boere ee s e r v í a n de los c a ñ o n e s 
tomados el 10 de D i c i e m b r e y los ma 
nejaban bien, pero los ingleses se ha-
l l aban á cubier to del forgo, de suerte 
que no hubo bajas por nuestra par te . 
Corre el rumor de que el general 
Cronje, v ivamen te con t ra r i ado por ol 
golpe del coronel P i lcber , e n v i ó 400 
boers con el objeto de defender á D o u -
glas, con los que ha ob l igado á los i n -
gleses á evacuar este pun to . 
E l embarque de la s é p t i m a d i v i -
s i ón para el A f r i c a de! Sur ha comen-
zado eeta m a ñ a n a . 
Las autor idades mi l i t a res han orde-
nado la fo rmac ión de otros dieciseis 
batal lones de mi l i c ias . 
E l r ec lu tamien to del segundo c o n -
t ingen te de v o l u n t a r i o s de L ó n d r e s 
ee e s t á efectuando en medio del mayor 
entusiasmo. Los alrededores de G u i l -
d h a l l e s t á n llenos de gente que pro-
r r u m p e en aclamaciones y entona aires 
p a t r i ó t i c o s . 
Behnonl, (colonia del Oabo) 3 de Enero. 
— Se anuncia of icialmente qne el coro-
ne) P i l cbe r , por no poder rac ionar las 
t ropas en Dooglas , ha evacuado esta 
v i l l a , l l e v á n d o s e los colonos fieles á 
Be lmon t . 
£ 1 Cato. 3 Enero,—Se ha sabido que 
el pres idente del Estado l i b r e d e Oran-
ge, M . S t eyn , ha publ icado nna pro-
clama dec larando qae todo hombre de 
raza blanca, cua lqu ie ra que sea su 
nac iona l idad , es considerado como 
botr, y puede ser l lamado a e m p u ñ a r 
las armas en defensa del p a í s . 
Jxeniiherg, 4 £ W r c , —Bas ta ayer por 
la ta rde . Jas fuerzas del general 
F rencb han tenido 5 muertos y 24 he-
r idos . 
E l t r en de v í v e r e s que le a r reb^ta-
t a r ú o los boers, c o n t e n í a 22.000 racio-
nes y una gran can t idad de ron . 
Europa y América 
Z L K E Y D E S E R V I A E N V I E N A 
Fienn, A u s t r i a , diciembre — El rey 
AlfjHndro de Servia , l l egó esta m a ñ a -
na á esta c iudad , procedente de Me-
r . ln para bacer n n ^ v i s i t a al e m p e r s í -
dor Francisco J o s é , de A u s t r i a . E n 
la e s t a c i ó n le recibieron S. M . que es-
tftba a c o m p a ñ a d o del presunto herede-
ro al t rono , el a rch iduque Francisco 
Fernando , el a rch iduque Oto , en her-
mano, los archiduqnea Fernando, 
los, Ludov ioo , Vlo to r , Eugenio y Ke-
niero, a s í como los altos d igna ta r ios 
de la cor te y del e j é r c i t o . 
L a r e c e p c i ó n oficial fué co rd ia l y 
b r i l l a n t e ; los s o b e r a n o » so abrazaron 
con g r an e fus ión a) encontrarse. 
E l rey A l e j a n d r o parees gozar de 
excelente salud. 
E l emperador , vest ido de c a p i t á n 
general , m o n t ó en un carruaje con su 
h u é s p e d hasta el O o f b u r g donde, mas 
tarde, el rey A l e j a n d r o v i s i t ó á la 
princesa imper ia l E s t e f a n í a , a s í como 
á loa archiduques que h a b í a n ido h 
r ec ib i r l e . 
Es ta noche se celebra en el H o f b u r g 
un g r an banquete en su honor. 
U N A N U E V A C O N D E C O R A C I O N 
P a r í s , '2'.) de d i c i e m b r e . — O á m a r a 
de d ipu tados d i s c u t i r á en breve nna 
p r o p o s i c i ó n tendente á crear nna nue-
va c o n d e c o r a c i ó n , que se t i t u l a r á Or-
den d t l M é r i l o i ndus t r i a l y comercial. 
L a idea de aumentar la l i s ta casi i n -
t e rminab le , de ordenes existentes eo 
nn p a í s donde de cada dos i n d i v i d u o s 
hay uno qne l leva un c iu ta jo azu l , 
a m a r i l l o , verde, rojo ó v io le t a en la 
solapa, ha dado o c a s i ó n á muchos co-
mentar ios s a t í r i c o s . 
Le Temps eo un a r t í c u l o h u m o r í s -
t ico dice: ' ' L a necesidad do una nueva 
c o n d e c o r a c i ó n es evidente. N o tene-
mos a ú n bastantes. A u n quedan a lgu-
nos franceses sin esndecorar. Con esta 
p r o p o s i c i ó n a todas luces opor tuna , el 
malestar general que sentimos desapa-
r e c e r á . 
M I L I T A R E S E N ZANCOS 
E l r eg imien to 34 de i n f a n t e r í a f ran-
cesa destacado en Mont-de M o r s á n , 
e s t á habiendo hace algunas semanas 
ejercicios en zanoos. U n regular nú-
mero de oficiales y soldados se adies-
t r a n en este modo de andar para hacer 
reconocimientos. 
U l t i m a m e n t e los zancudos (echae-
siers) del regimiento han colocado eo-
bre las o r i l l a s del A d o u r una l í n e a t e . 
l eg rá f i ca , o p e r a c i ó n que h ic ieron con 
mucha m á s rapidez que suele hacerlo 
la c a b a l l e r í a . 
C O N F L I C T O D E R A Z A S 
Waihington 27 de d ic i embre—Mr. 
T a y l o r , subsecretario del Tesoro ñor-
teamericano, cree conveniente in t ro -
d u c i r algunas modificaciones en la ley 
de c o n t r a t a c i ó n de obreros i n m i g r a n -
tes. E n todo el mes de noviembre úl-
t i m o han llegado á Nueva Y o r k 
33 000 trabajadores. 
Los inmigran tes procedentes del 
Sur de Europa son los que no ee 
consideran convenientes al p a í s . Los 
del N o r t e como ingleses, ir landeses, 
escandinados, daneses, alemanes * y 
holandeses son los m á s deseables. 
Pero loa de I t a l i a , H u n g r í a , Tur -
q u í a , y E s p a ñ a , l legan en n ú m e r o t a n 
considerable que cada d í a se d i f i c u l t a 
m á s as imilar los á la p o b l a c i ó n . Gene-
ra lmente los inmigran tes que proceden 
de l norte , no hacen mas que atravesar 
N u e v a York y se d i r i g e n hacia el 
oeste ó al noroeste, donde ellos se 
p rocuran trabajo en las fincas de cam-
po hasta que consiguen ser arrendata-
r ios ó propietar ios . Estos con t r ibuyen 
á la r iqueza del p a í s . Los otros, al 
con t ra r io , vegetan en las grandes ciu-
dades como N u e v a Y o r k , Chicago, 
San L u i s y otras , buscan t rabajo en 
los talleres manufactureros y se r e ú -
nen veinte para a lqu i l a r nn cua r to 
donde duermen hacinados. 
O t ros se dedican al comercio de f ru-
tas en las eeqninas y rincones do los 
boulevaree, ó tocan organi l los por la 
cal le , pero no se deciden á i r al campo. 
M u y pocos se emplean en las minas 
de c a r b ó n ó de hierro . <lEn general , 
cree M r . Tay lo r , eeta ú l t i m a clase de 
inmigran te s es la que menos conviene. 
N o tenemos necesidad de ellos y yo 
creo que debemos hacer algo para 
d i s m i n u i r esta corr iente de i n m i g r a 
cienes." 
z m , L O U B E T P I E N S A D I M I T I A 
t a r i s 27 de diciembre.— El Oaulois se 
hace eco de un rumor que c i r cu la eu 
el mnndo par lamentar io . Se dice que 
M r . Loobe t , presidente de la R e p ú b l i -
ca, parece que t iene intenciones de 
presentar la d i m i s i ó n . 
S I M P A T I A S POR L O S B O E R S 
P a r í s 31 de diciembre,— Los senti-
mientos del p ú b l i c o p a r i s i é n , en favor 
de loa boers, son m á s profondos cada 
d í a que t ranscurre . La p r imera l is ta 
de s u s c r i p c i ó n para levantar fondos 
para el T ransvaa l acaba de publ icarse 
y casi l lena toda una p á g i n a de nn 
d i a r i o , alcanzando á un to ta l de 02 000 
francos. E l a l m a c é n del Bon Marché , 
qne t iene i a n grao irt íraero de parro-
quianos entre la colonia inglesa, por 
el momento sacrifica sus intereses oo-
mercialee abriendo una s u s c r i p c i ó n en 
favor de los boers. prueba evidente de 
la g ran influencia que ejerce el senti-
miento p ú b l i c o en ese pa r t i cu la r . Ee ta 
noche he vieto á E e r r von H e m e r t , 
banquero y jefe de la sociedad que 
e s t á reuniendo fondos para los boers. 
M e d i j o que la suma recaudada no era 
s ino una m í n i m a parte del t o t a l que 
finalmente a r r o j a r á la e u e c r i p e c i ó n . 
" T o d a Europa, me d i í o , s impa t iza con 
el T ransvaa l , pero Franc ia m á s que 
n i n g u n a o t r a . n a c i ó n . 
Se dice a q u í que dos expediciones de 
gente j o v e n se han despachado ya, 
sin hacer ru ido , para el T ransvaa l , en-
v iados por los amigos de los boers que 
e s t á n perfectamente organizados con 
ese objeto, y un d ia r io , con el fin de 
an imar el a l ie tamiento de gente en el 
ejerci to del T r a n s v a a l , pub l i ca un 
presupues tode ta l l ado de lo quecues t a 
nn pasaje de tercera clase desde Pa-
ria basta P re to r i a . E l to ta l r e su l t a u n 
poco por encima de cien dol la re . 
[I tabaco de Méjico 
comparado coo el de Coba 
De E l Tabaco del 15 de Dic iembre : 
u E n a r t í c u l o s recientes, pub l i cados 
por algunos p e r i ó d i c o s mexicanos con 
m o t i v o de la concurrencia del t abaco 
de aquel p a í s á la e x p o s i c i ó n do P a r í s 
en el aflo p r ó x i m o se hacen manifes ta-
ciones e r r ó n e a s , ai no mal i n t e n c i o n a -
das con respecto del tabaco habano, 
las cuales conviene desmentir en re-
dondo porque no tienen la menor dosis 
de verdad . 
Dice uno de esos p e r i ó d i c o s que los 
puros sin rivales d é l a Vueltn Abajo lie-
van en sus e n t r a ñ a s una no despreciable 
dosis de tabato nacional (Vlexioano) y 
muchos de titos y de los m á s caros y esti-
mados se envuelven con Lis capas sedosas 
y uhrciopttadas de Tuxt la , del Valle Na-
cional y de BnimanQui l lo ; y esta es una 
a s e v e r a c i ó n tan falsa y calumniosa que 
cont ra el la protestamos nosotros á 
nombre de los fabricantes de la Haba-
na, porque sabemos bien q u é clase de 
mater ia les emplea cada uno de ellos y 
la a l t a est ima en que cada cual t iene 
el c r é d i t o de eu marca para querer t i -
r a r lo as í al arroyo empleando t a i m ó o s 
de procedencia ex t ra i l a . 
N-» hemos do negror qne P1 t á b a n o 
mexicano cosechado en S i n A n d r é s de 
T u x t l a , en el V a l l e Nacional , y en H u í -
mangu i l l o es de c o n d i c i ó n superior a l 
tabaco de Puer to Rico al K e n t u ^ k y y 
V i r g i n i a y al de Sumat ra y todos loa 
d e m á s que a l l á por Europa se c u l t i v a n , ) 
pero no podemos a d m i t i r que se lo 
compare n i remotamente con el de 
V u e l t a Aba jo , porque eso revela un 
absoluto desconocimiento de la mate-
r ia por par te del que t a l cosa pretenda. 
E l tabaco mexicano, lo mejor hasta 
hoy conocido a l l í , que es lo de loe tres 
puntos ci tados al menos en otase de 
capas,reunecondiciones bastanteacep-
tablea en cuanto á su finura y e las t ic i -
dad , color y combus t ib i l i dad , pero ca-
rece en absoluto de lo p r inc ipa l que 
cons t i tuye la especialidad del do Vue l -
ta Aba jo , el aroma, ü n tabaco puro 
hecho con capa de San A n d r é s , que es 
la mejor de M é x i c o y t r i p a del Ü a b o 
Catoche que es el t e r r i t o r i o de aquel 
p a í s en donde mejores t r ipas se 
dan , seguramente por su p r o x i m i -
dad al Oabo de San A n t o n i o , resul ta , 
si , aceptable y super ior si se le com-
para con otros extranjeros tales como 
los que dejamos mencionados; pero n i 
remotamente puede igualarse con uno 
de la V u e l t a Aba jo , n i aun s iquiera de 
P a r t i d o , porque le fa l ta ese aroma es-
pecial que tiene el tabaco cosechado en 
los d i s t r i t o s tabacaleros de P i n a r de l 
K i o y del cual t iene t a m b i é n una bue-
na pa r t e lo de los Pa r t idos sobre todo 
en los v e g u e r í o s de Tumbadero , San 
A n t o n i o , A l q u í z a r , la G ü i r a , A r t e m i -
sa, Govea, San Pedro y algunos otros . 
Puede ser que d m ante la guer ja de 
C u b a s e hay a i m p c r m d r , de con t r a -
bando, a l g u n a p a r t i ' ;i de t a l ado en 
ran a procedente de la K e i ú b l i c a me-
xicana , pero eso puede tenerse la se-
g u r i d a d de que no se ha empleado en 
n i n g u n a f á b r i c a reg i s t rada como de 
V u t l t a A b a j o n i s iquiera de P a r t i d o , 
porque nuestros fabricantes es t iman 
a lgo m á s el c r é d i t o de sus hierros pa-
ra exponerlos asi á un fracaso seguro. 
Si ha entrado, repetimos, a l g ú n taba-
co de esa procedencia se h a b r á apl ica-
do a l consumo in te r io r , al tabaco e la-
borado en lo que decimos chincha'fts, 
queseo los que fabr ican tabaco infe-
r io r para vender al menudeo; y esos 
emplean rama bara ta y de cua lqu ie r 
procedencia, lo mismo de M a y a r í que 
de Puer to Rico ó M é x i c o ó Sumat ra 
c o n la) que sea barata y de rend i -
miento . 
M é x i c o t iene an p o r v e n i r claro pfira 
REFORMAS RADICAL 
M i t y pronto comenzarán las obras q i u han de convertir á L A A N T I G U A CASA D E 
J . V A L L E S en el almacén más amplio y en el establecimiento más elegante de la Isla de Cuba. 
POR ESO, POR ESA NECESIDAD 
se liquidan todas las existencias á verdaderos precios de costo. 
VENTA DE GÉNEROS. 
A L O S S A S T R E S Y P A R T I C U L A R E S 
La Antigua Casa J. Valles 
Ropa hecha para C a b a l l f ros y n i ñ o s . 
F i n g e s V i c u ñ a n e g r a con f o r r o s s a t é n 
F l u s e s V i c u ñ a n e g r a , b ien bec i i o s 
$ 5 . 0 0 
5 0 0 





L i q u i d a todos los c a s i m i r e s , A r m u r e s , 
OGi"<*as, V i c u ñ a * , S a t e n e s l u s t r l n a . s , y e n t r e t e -
la; a s í r o m o t a m b i é n 2 , 7 0 0 « í r u e s a s de boto -
nas , hebillas y b r c c l i e s de t o d a s c l a s e s . 
G R A N S U R T I D O 
en cortes de pantalón y de flus. 
Por medida, Sres. 
F l u s e s d e c a s i m i l a n a p u r a á $ 1 3 
F l u s e s de c a s i m i r c o n b u e n o s f o r r o s — 12 
F l u s e s d e c a s i m i r c o r t a d o s á s a gusto... 13 
f l u s e s de c a s i m i r e s , g e r ^ a s y a r m u r e s i n -
g l e se s d e s d e 15 A 2 2 pesos p l a t a . 
F l u s e s de c a s i m i r b u e n o s y b i e n b e c b o s $ íí 5 0 
F ' m s e s de c a s i m i r c o u b u e n o s f o r r o s - , (i 5 0 
Precios en plata. 
F l u s e s d e c a s i m i r i n g l é s 5 0 
F l u s e s de c a s i m i r c o l o r e s s e r i o s 7.50 
Todo se Malbarata, 
F l u s e s d e c a s i m i r c l a s e s u p e r i o r & 
F l u s e s d e c a s i m i r c o n l e c c i ó n f r a n c e s a . . 
A liquidar se ha dicho. 
F l u s e s c a s i m i r d e la m e j o r c a l i d a d á . . . . 
F l u s e s c a s i m i r c o u f e c c i t h í i n m e j o r a b l e á 
PARA LAS REFORMAS RADICALES DE Sü LOCAL 
1 A A N T I G U A C A S A D E J . V A L L E S L I Q U I D A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S 
S U R T I D O I N M E N S O 
en ParSesús de todas clases, Macferlans, Rusos, Gabanes, Mantas de viaje, bufandas, 
Cuellos de piel y ropa interior de lana. 
MAS B A R A T O Q U E Y O , NADIE 
SAN R A F A E L , 14 
c 87 
a 10 £ 
Fuflcion para la noede de noy 
PROGRAMA — 
• l a s £ ' 1 C : 
L a Hevoltosa 
• l » S 9 ' 1 0 : 
La Fiesta de San ¿ntcn 
A l as 1 O ' 1 C : 
¡Al Agua, Patos! 
6e bs nupetdido tatt& qae llepoer N. Ycrk 
ocev»» t u t M , U exli l ieiéo del C R A P H Ü S C O P K 
TEATRO DE ALBISÜ 
6SAN C O T O N I A DE ZARZUELA 
T A X D A S T A N D A S 
«3 L. 5 IB-l E 
rrec ios por cada tandat 
Orillé! 
Palcos • 1 "jj 
Lnoeia con eniraaa ¡j jjjj 
Butaca con ídem 
Aíieoto de lertnha conidem. . . 
Ideis de Paraito con idetn 
Smrada ceoeral 
Idem á tertnii» ó paraíso w " 
N O V E D A D A R T I S T I C A 
Cp*L» Doliible soprano dramática Sra. Challa 
Berrera con eo cuarteto de ópera, ha sido contrata» 
da por esta Empríea, habieDdo llegado j a ds New-
•Yoik el tenor de la ópera Metiopolitan Hall, Sr. 
Edgardo Zerni, que cotrplttará dicho cuarteto. 
E l í ebu t ser* el viernes 12 con la ó^tra CAN A -
L L E B I A R U S T I C A N A . 






INGLÉS, F R A N C É S Y A L E M A N 
90 D I A S 
IISTÜXJSTIR.I-A. 128. 
C l a s e s p r á c t i c a s de l i d i o m a 
I n g l é s , por e l p r o f e s o r a m e -
I r i c a u o M r . K u g e n e V i o l l a n d . 
H O N O R A R I O S : 
iC lase s g e n e r a l e s $ 1 0 - 6 0 
I d e m p a r t i c u l a r e s . . . „ 21-^<> 
I d e m á d o m i c i l i o . . . » 3 4 - 0 O 
2 DIARIO C E W ~ Ercro 11 ae l̂ CO 
el c u l t i v o y la i ndoa t r i a del tabaco ein 
pretender ipnalarpe á Cuba en eso, 
porque t a l cosa no la c o n s e g a i r á paes 
loa baenoH furnaciores saben de a u t i -
poo que o t ro V u e l t a Aba jo no lo ba?. 
Eueden los tabacos de la vecina r e p ú 
b i i ca , y esto ya lo heraoa d icho a lgn 
DkS vecfs en Tabaco, ocupar en loe 
mercados consumidores un puesto se-
f-oodBrio, ventajoso sobre los tabacos 
de todos loa démáa p a í s e s que en ma 
y o r ó m e u o r eeo« la c u l t i v a n y elaboran 
tabaco, pero U e u p r e r a a c í a i n d i s c u t i -
b le corresponde y c o r r e s p o n d e r á de 
hecho y de derecho a' l á d a n o q i e ea 
le de nuestras f á b r i c a s puro y l i m p i u 
cerno lo produce la Vue l t a Aba jo . 
L A Z A F R A 
B l lunes en t ra ron en Matanzas, los 
Biguientes frutos de la nueva zafra y de 
los ingenios que se expresan: 
Del Santa Filomena 200 faces 
D e l í/oníAfía 200 . . 
D e l F lora i b ü 
B l s á b ü d o c o m e n z ó á moler el ince-
n io iS'an Ftccníc en Jovel lanos. E l Flo-
r a ha reanudado sus tareas y de on 
momento á o t ro c o m e n z a r á n á moler 
los ingenios ¡Socorro y Fél ix , 
C e É o Español de Jodiíanos 
K ü a V A D t K E C T I V A . 
Presidente Honora r io : 
L i c . D . Rafael Nico lao . 
Presidente Efectivo: 
L d c . D . Rafael Nico lau . 
Vice Presidente: 
D . A l f r edo F e r n á n d e z M a r i b o n a . 
¡Secretario: 
D . J o s é M a r í a Bgnzqu iza . 
Vice Secretario: 
D . T imoteo M o r i l l o . 
Tesonero: 
D . A n g e l Oa^ielles. 
Vaca les: 
£>. J o s é Santo Domiogo . 
. Eva r i s to Luengas, 
. Manue l I t u r r a r t e . 
. V e n t o r a Blanco. 
. J o e é R i o b ó . 
. J o s é R. F e r n á n d e z V a l l i a . 
. Manuel A l b u e r n e . 
. Ignac io A b n s q u e t a . 
. S e b a s t i á n Benitez. 
Svplentes: 
D . J u l i á n Pe t r i rena . 
A g u s l i n B e l t r á n . 
Wenceslao M e o é n d e z . 
J o b ó Echaide. 
. . J o s é L á m e l a . 
Casino fspanol de Uúm 
N U E V A D I K E C T I V A 
Presidente ü c n o r a n o 
D o n J o f ó M a r t í n e z Seijas. B . 
Vice Presidente Honorar io 
D o n Mamer to Pereda F e r n á n d e z . B . 
Presidente EJ ce tico 
D o n Eugenio G a r c í a Mermejo. R. 
Vice Presidentes 
Io D o n Manue l Torres Oia iz . E. 
2? D o n Manue l Lorenzo Uasal . B. 
Tesorero 
D o n Gabr ie l Pujol Palmer. í l . 
Vice- Tesorero 
D o n J a s é R i n t o r t Oasanova. R, 
Contador 
D o n J o s é Mieres Alonso. R. 
Vice 
D o n A i d r ó s Rey Rivera . B . 
Vocales 
D . Manue l Oamino Solares. R. 
D o m i n g o Priegue Iglesias, R. 
J u a n A n t o n i o Veiga. R. 
J u a n V i l a Sancho, l i . 
J o s é L ó p e z R o J r í g n e z . R. 
F e r m í n R o d r í g u e z G ó m e z . R. 
Migue l Saavedra Mato . R. 
. . Gaspar A l e m a o y A lemany . R. 
Sant iago Trabieea Co l l ado . R, 
. . Francisco F e r n á n d e z Diego. R. 
A n t o n i o ü e r b e r a Fron te ra . R. 
R a m ó n Ranera Mi randa . R. 
J o s é M a r í a V a l d é s Iglesias. R. 
J o e é V u l a l Jofre. R. 
. . A n t o n i o Cuenca Recio. R. 
Ja ime Esteba Alemany . R. 
. . Fe l ipe Lois V i t t y . R. 
J e f ú s Mi l la res Diaz . R. 
. . J o s é Oobos Carreras. E. 
J o e é F r e i r é For jan . E. 
Valer io Pereda F e r n á n d e z . E. 
. . J o s é Masot A lemany . E . 
Suplentes 
D . E m i l i o Podada F e r n á n d e z , E . 
J o a q u í n Gelp i L ó p e z . E . 
. . P a t r i c i o Oapel l in Vega. E. 
. . Prudencio Alva rez del R io . B . 
Eugenio G a r c í a L ó p e z . E. 
M a t í a s Jofre Bosch. E . 
Mar i ano Carbal leda G ó m e z . B . 
. . Juan Claderas. 
Visita áe! p e r a l W m 
á U Boieros del Comercio 
Anoche v i s i to la e s t a c i ó n cen t ra l do 
los Bomberos del Comercio , el general 
don B a r t o l o m é M a e s ó , acompaQadode 
l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Grajales , v i u d a 
de Maceo; del M a r q u é s de Santa L u -
c í a ; del d i rec tor del p e r i ó d i c o " L a Dia 
c o s i ó n " y de don J o a q u í n Oro , redao 
to r de " L a L u c h a , " g ran n ú m e r o de 
damas y caballeros, que con mot ivo de 
en sal ida hoy para Or ien te fueron á 
despedirse de él en el hotel Pasaje, 
B l general M a s s ó y su a c o m p a ñ a n t e 
fueron recibidos en la e s t a c i ó n por el 
segundo jefe del cuerpo don Carlos Oa 
macho, y el jefe de la S e c c i ó n "Cervao 
t ea" s e ñ o r Mendoza, quienes le ense-
ñ a r o n todoslosdepar tamentos del coar . 
t e l y exp l ica ron de ona manera minu-
ciosa de como estaba montado el ser-
v i c i o de e x t i n c i ó n de incendios. 
D e s p u é s se p r o c e d i ó á s imula r la sa-
l i d a para un fuego, á enyo efecto se 
d i ó la correspondiente s e ñ a l de alar-
ma, saliendo á la calle el ma te r ia l de 
g u a r d i a compuesto de ta bomba Colón 
y carro de aux i l io . B l t i empo emplea-
do en esta o p e r a c i ó n fué r a p i d í s i m o , 
como ya se dejó demostrado cuando l a 
v i s i t a de M r , Scannel l , á d i cha esta-
c ión en so viaje de i n s p e c c i ó n del ser-
v ic io de incendio á esta c i u d a d . 
Mas de media hora e m p l e ó el gene, 
r a l M a s ó en so v i s i t a á loa bomberos, 
saliendo sumamente complacido de lo 
bien montado que e s t á el servicio y 
de la deferencia de que fué objeto por 
parte de los jefea del cuerpo allí pre-
sentes. 
Ü I T I I A S Í O T I i 
M l M F E S r ACIÓN. 
Anoche H elcjousó la m t a i f e s t a c i ó n 
organizada por los estadiautes de Me-
dic ina de e-itíi (Joiversidad, en honor 
del Claus t ro de d icha Facu i t ad . 
La mao i f e s t ac ió . i s a l i ó de la Escue-
la de Medicina, calle de la Z i n j a es-
qu ina á B «lascoaío, s igaiendo por esta 
ú l t i m a hasta Neptono y Prado, donde 
d i ó vuel ta al Parque Cen t ra l para to-
mar la izquierda, d e t e n i é a d o s e f rente 
al n ú m e r o 10'J, donde reeide el doctor 
don Raimundo Menocal , c a t e d r á t i c o 
de O ü u i c a Q O r ú - g i o a . 
A b r í a n la m a n i f e s t a c i ó n los eaca-
diantes de medicina, s i g u i é n d o l e l a 
o rques t ado Mar iano M é n d e z y estu-
diantes do las d e m á s facultades con 
estandartes y banderas. 
Freote á la casa del doctor Menocal 
se s i t i ó la banda de m ú s i c a de la Po-
l ic ía , que tocó var iadas piezas de su 
reper tor io . 
E n la morada del doctor Menocal se 
encontraban el Rector da la Univers i -
dad , todo el c laustro de Med ic ina y 
algunos c a t e d r á t i c o s de las d e m á s fa-
cultades, aeí como otras d i s t i n g u i d a s 
personas. 
Una c o m i s i ó n de estudiantes s a l u d ó 
al Claus t ro de Medicina al l í r eun ido , 
haciendo uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Lu i s Darder por la comis ión o rgan iza -
dora de la m a n i f e s t a c i ó n ; A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z Acosta por la F a c u l t a d de 
Medicina; Juan Sierra por l a de F a r -
macia; Migue l Campa por la de Dere-
cho, y Abelardo de León como Pres i -
dente de la Academia de Estudios Mó 
dicos. 
E l doctor Menocal c o n t e s t ó á nom-
bre de sus c o m p a ñ e r o s del C laus t ro de 
Medic ina , agradeciendo las fe l ic i tacio-
nes de qae eran objeto. 
Los estudiantes fueron e s p l é n d i d a -
mente obsequiados d e s p u é s de d i s o l -
verse la m a n i f e s t a c i ó n , 
EL GENERAL DÍAZ 
Se asegura que s e r á nombrado Co-
misa r io do Montes el general Pedro 
D í a z . 
LA V I D D A . D E MACEO 
Esta m a ñ a n a p a r t i ó para B a t a b a n ó , 
de donde se t r a s l a d a r á á Or ien te , la 
s e ñ o r a M a r í a Cabrales, v i u d a de Ma-
ceo. 
OBRAS PÚBLICAS 
B l nuevo Secretario de Obras P ú -
bl icas , de acuerdo con el Gobernador 
M i l i t a r de la is la, ha s u p r i m i d o , como 
ayer hemos anunciado, la Subsecreta-
r í a de dicho dep i r t amento , organizan-
do é s t e con un Secretario p a r t i c u l a r . 
Jefe del personal. 
L a I n s p e c c i ó n general de Obras P ú -
blicas a u m e n t a r á su esfera de a c c i ó n , 
d e n o m i n á n d o s e D i r e c c i ó n general del 
ramo y u l t i m a r á y r e s o l v e r á con la 
Secre tar ia ios asuntos puramente téc-
nicot». 
La nueva S e c r e t a r í a se propone dar 
mayor a c t i v idad á los t r a b i j o s de to-
das clases en todas las provinc ias , co 
m e n z á n d o s e con preferencia las repa 
raciones de los camioo í ' . 
P a r a el cargo de Di rec to r General 
ha sido nombrado el s e ñ o r don J o e é 
Primelles A g r á m e n t e , que era ingenie 
ro jefe de la r e g i ó n occidental . 
Para jefe del personal a d m i n i s t r a t i -
vo de la S e c r e t a r í a h i sido nombrado 
el s e ñ o r Manuel J . G o n z á l e z , an t i guo 
empleado del ramo de Obras Pffól íea^ 
y Secretario del Censo en la p r o v i n 
cia de la Habana hasta ü n e s do d i 
ciembre ú l t i m o en que t e r m i n a r o n d i -
chos trabajos. 
La S e c r e t a r í a pa r t i cu la r ha « e ü i l a 
do, de orden del sen )r V i l l a l ó a , las 
horas de 9 á 10 do la m ^ ü i n a p i r a 
rec ib i r al p ú b l i c o . 
Rli C E N E K A L MASSÓ 
En la m a ñ a n a do hoy s a l t ó para Ba-
t a b a n ó , de donde se t r a s l a d a r á al de-
partamento Or ien ta l , el gene ra l B i r te -
l o m é Mas^o. 
DEL COBÍERNO C I V I L 
Se ha pasado una c i r cu la r á los A l -
caldes Munic ipa les p i d i é n d o l e s con to-
da urgencia r e l a c i ó n de los veterina-
rios que exis tan en sus respectivos t é r -
minos y de los a l b é i t a r e s herradores, 
con e x p r e s i ó n de si t ienen es tablec i -
miento abier to ó si ejercen la pro-
f e s i ó n . 
— B a n sido nombrados concejales de 
los ayun tamien tos de Aguaca te y G u a 
ra, los s e ü o r e s don Narciso Lens Reyes 
y don Luciano S á n c h e z , respectiva-
mente. 
— A l A l c a l d e M u n i c i p a l de la Habana 
se le ha pedido r e l a c i ó n de veter ina-
rios para nombrar Subdelegados y al 
A l c a l d e de la Cata l ina , r e l a c i ó n de per 
sonas aptas para d e s e m p e ñ a r el oargo 
de Concejal . 
—Se haaprobado el nombramiento de 
don Evar is to Castro para escolta de la 
c á r c e l de Bejucal . 
E L SEÑOR LÓFE R E C I O 
A bordo del vapor M a r í a Herrera , 
s a l i ó ayer tarde para Naev i t a s , el se-
ñ o r L ó p e Recio, gobernador c i v i l de 
Poerto Pr inc ipe , 
BDE7E3 Y APEROS 
El Gobernador M i l i t a r de esta I s la 
y el S á c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y Comercio han recibido te legra 
mas del Centro A g r í c o l a de Sagna, pi -
d i é n d o l e s bueyes y aperos de labranza 
para los agneai tores de aquel d i s t r i t o , 
T E L E G R A . M A S 
L a casi t o t a ü d a d de loa di rectores 
de p e r i ó d i c o s de Cienfoegos ban d i r i -
g ido un te legrama ai general W o o d y 
o t r o al Secretario de G o b e r n a c i ó n , p i -
d i é n d o l e s qae. como acto de j u s t i c i a , 
sostenga en la d i r e c c i ó n del B o s p i t a l 
C i v i l de a q u e ü a c iudad , al d i s t i n g u i -
do m é d i c o Sr, O c t a v i o O r t í z Oc t b j n y . 
REPOSICIÓN 
E l Secretario de J u s t i c i a ba dis-
puesto ee reponga en su cargo de No-
ta r io de Baracoa a l Sr. D , M a r i a n o 
Espino Manzano, en r a z ó n de haber 
s ido indu l t ado de la pena de once a ñ o s 
de i n h a b i l i t a c i ó n especial t empora l 
que le fué impuesta por el T r i b u n a l 
Supremo de E s p a ñ a y no haber que 
dado vacante la n o t a r í a que s e r v í a . 
GESTIONES 
Los empleados y otr?3 acreedores 
de la extingttfds D i p u t a c i ó n P r o v i n -
cia l de Santa Ciara , se proponen con-
fer i r su r e p r e s e n t a c i ó n a! d i s t i n g u i d o 
abogado americano Hora t i o Rnbens, 
para que gestione cerca del Pres idente 
Me K i n l e y que se les pague lo que se 
-les -ebe. 
i . L03 D E N T I S T A S 
Por d i s p o s i c i ó n del s eñor Pres iden-
te í e i n v i t a á loa eeñores C i ru janos 
Dent is tas de esta c iudad , á la r e u n i ó n 
que t e n d r á efecto hoy, jueves, 11 del 
corr iente , á las ocho de la noche en la 
casa n ú m e r o 111 de la Calzada de Ga-
l iano, donde d a r á cuenta la c o m i s i ó n 
del proyecto de reglamento y d e m á s 
par t iculares para que fué nombrado.— 
Habana enero 10 de 1900.—El Secre-
t a r i o , C i r i l o A . Ya r in i . 
EN REMEDIOS 
Se espera en Remedios al Genera l 
M á x i m o G ó m e z , qae va á ser p a d r i n o 
de boda de la bella s e ñ o r i t a A d e l a 
R u í z Romero y el Tte-Ooronel J u a n 
J i m é n e z C a a t r o - P a l ó m i n o . 
La colonia e s p a ñ o l a de d icha c i u d a d 
se-propone obsequiar con un banquete 
al g e n e r a l í s i m o del disuelto e j é r c i t o 
l iber tador , uno de los d í a s qae perma-
nezca a l l í . 
NDEVA EMPRESA DE VAPORES 
De L a Fra ternidad, de P i n a r d é l 
R ío , del 8: 
" In fo rmes que tenem os por veraces 
dan por realizada ya la c o n s t r n e c i ó n 
de una nueva empresa de n a v e g a c i ó n 
del Sur, que tiene ya en v ía s de u l t i 
marse la compra de todas las pertenen-
cias de ia de Fomento. 
La componen una sociedad de co-
merciantes de la Habana que c u b r e n 
acciones por ciento c incuenta m i l pe-
sos, la ac tua l empresa que figurará 
con 24,000, y varios comerciantes de 
esta loca l idad que han tomado ya al-
gunas acciones de á ñOO pesos. 
Con este cap i ta l , a d e m á s de a d q u i -
r i rse las actuales pertenencias de l a 
empresa que cesa, se a d q u i r i r á un 
nuevo y s ó l i d o vapor y r e p a r a r á el 
Colón, que ya ha sido reconocido por 
peritos y se espera que eu breve plazo 
e s t é pronto á prestarnos buenos serv i -
cios. 
En c o m b i n a c i ó n con esa empresa, 
t r á t a s e de establecer o t r a de na ferro 
c a r r i l de v ía estrecha, posib 'emente 
e l é c t r i c o , que ponga en c o m n n i o a c i ó o 
esta c iudad con au puerto de la Colo-
ma, cuya r e a l i z a c i ó n , como depende 
de la p r imera y é s t a puede considerar 
se realizada, es seguro que t a m b i é n 
se encuentra asegurada, porque en au 
apoyo e s t a r á dispuesto seguramente 
este comercio qu^ tan to espera de esos 
adelantos, ' ' 
CÍHCOLO DE AEOGADOS 
DB h V n'A-I> A N A 
En la J u n t a general celebnada e' 
d í a 14 del corriente, fueron nombradas 
laa personas que á c o n t i n o a r í ó n se t x 
presan para formar el Ju radd qae ha 
de d ic t aminar acerrra de U memo*"!* 
presentada al c e r t á m e n de IHíJJ a 1000 
y las mesas de aos seis seo iioaes en el 
a ñ o p r ó x i m o venidero. 
Jurado.—Presidente: D . Ped ro G o n -
zález. L l ó r e n t e . 
tJ? I ) . Leopoldo B "riel. 
3° D , J o s é O-irhonell . 
Vocales.—Io I ) . Migue l Gene". 
D Juan B. R^rnández B » r r e i r o . 
D. An ton io S Bas tamaot ) , 
D. P e r n a n i o F r e i r é . 
D . Carlos Fon t Bs te r l lng . 
D. A n t o n i o Va!verde. 
D , liinacio R i m í r e r . 
D. O favio Averoff. 







Shcre tar i r . —Io D, Ricardo D Oz. 
2" D . Enr ique H e r n á n d e z Ca r t aya . 
K Secc ión—Dereob-» C i v i l y M e r c a n t i l . 
Presidente, — D . J o s é A , dfrt Cueto . 
V i o e . - D . Juan F C F r i r r i P , 
Searetario,—D. O tav io A v e r h o f f . 
Vice. — D . J u l i á n S í n o h e z . 
2! S e c c i ó n . - D e r e c h o P o l í t i c o y A d m i -
n i s t r a t ivo y E c o n o m í a Pol i t ice y Ha-
cienda P ú b l i c a . 
Pref idente , — D. R^f^el M o u t o r o . 
Vice. — D. Ignacio R- ímíre? . 
S crotar io . — D . Rafael C a l z a d i l U . 
Vice. — D . A n t o n i o M o ñ MK 
3 4 S e c c i ó n . — D e r e c h o Penal y Med ic ina 
Legal . 
Presidente .—D. J o s é A . G o n z á l e z 
L a n n z i . 
Vice. — D . A n t o n i o L . V a l v e r d í » . 
Secrerario. — D. J o s é M * G o l l » n t e « . 
Vice — D . J uan R i d r í g a e z Ca la v i l 
*? S e c c i ó n . - O r o o e d i m i e n t o s Civr lea 
y Cr iminales . 
Presidente .—D. Ricardo Dolz . 
V i c e . — D . Carlos J. P a r r a g f . 
Secretario. — D. Pedro G. Medina . 
V i v e . — D. Pe l enco Cardona . 
5* Senn ióa de Derecho In t e rnae iona l 
p ú b l i c o y pr ivado y L e g i s l a c i ó a 
Comparada. * 
Presidente, — D A n t o n i o S. de Bus 
ta man te. 
Vice . — D . Pedro G ^ b i s , 
S e c r e t a r i o . - D . E ü r i q u e H e r n á n d e z 
Car taya . 
Vice. — D. J o a n F e r n á n d e z M a r t í n e z , 
6* S e c c i ó n de Ciencias Var ias . 
Presidente. — D . Manuel S a n g u i l í . 
Vine. — D, Elisen Giberga, 
Secretario. — D . Rogelio Berna! . 
Vice . — D . Isaac Jnara. 
Habana, l o de d ic iembre de 1S90.— 
Ricardo Dnlz, Secretario. 
U l t i m a H o r a 
N o v e d a d e s e)t c a l z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a . 
d e i n v i e r n o 
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HORMá C Ü 3 Í N A 
C O R T E MADRILEÑO 
d e c h a r o l s e d a i j e / l a s é . V l t h n a 
e x p r e s i ó } i d e l a m o d a , 
E L P A S E O 
üinspü y A^iKir. ?• óli) 
c io i E 
ESTADOS LEÍDOS 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a ) 
D e h o y 
Nnev i l ' j r k , enero 11. 
F A C I L I D A D E S 
P A R A E D T O A R S E . 
L a "As3ciac í :n para la e á m c i ó n do 
l o s c u b n c s , " da Nasva Y : r k , daranta o) 
a ñ o d s 1833 ha p t s p t f ó á n t d a la e a s s ñ a n -
za gratuita, en varíes da b s establoci-
mientos docentes da 1:5 Sitados Unidos, 
á m á s da dosclantas j u a n a s cubanos y 
portorr iqueñes-
N O T I U I A S D B L A S F I L I P I N A S 
U n telegrama de Manila anuncia que 
las fuarzas da los Estados Unidos han cap 
tarado el pueblo da M a i * habiendo tenido 
u n r a n e r t o y dosharidos- Los filipinos t u -
vieron, en esa ennuent-a, trass muertes, 
L O S P A R T E S D B O T I 3 
Telegramas de Washington dan la no" 
ticia de haberse recibido en el ministerio 
de la G a s r r a partas da1 ganaralOtis dan* 
do cuanta de qua h s fuaxzas da los E s t a -
dos Unidos han consaguiio y a l impiar do 
fuerzss filipinas la provincia de Cavite, 
habiendo heoho capturas da importancia. 
I N G L A T E K K A D E V ü E L V G 
L A H A R I N A V A N Q Ü B 
U n telegrama da Londras dice que el 
gobierno i n g l é s ha davaalto los cargamen 
tos de harina apresados a bordo da dos bu-
quas ingleses 7 un holandas qaa salieron 
de Nueva T r k , daspachaios para l a 
S i h í a da Dalagoa-Inglaterra ha declara" 
do qua las provisiones no son contrabando 
de guerra essepto on el casa da ir consig-
nadas al enemigo. 
E S P A Ñ A Y A L E M A N I A 
Dice un despacho fechado el 10 en 
Madrid que S- M. la Roina Regente h a 
condecorado al Principa Paderice Cruiller-
rao, heredero da la corona imperial de 
Alemania, cen el collar de la Orden del 
Toisón de Oro y que n u n i a r á al Duque 
ds Veragua á Aiomania para qua la e n -
tregue t í a insignias de la Orden-
K O B E K T S V I v l T Ü H E N E R 
U n telegrama ds Londres anuncia la 
llegada al Cabo de Baaoa Esperanza d í l 
transpone militar D n a ^ t i r r ist c, 
conduciendo á su bordo al g e n e r a l í s i m o in-
g l é s Lord Robartsda Kandahar, general 
en j i f a del ejército i n g l é s en el Afr i ca del 
S u - , reciontem )nta nombrado, y su jafa 
da Estado Mayor el S i n i a r , L ^ r d H i t -
caener, triunfador del Sudán. 
Ü A J A E N O l i L 1 0 AQ Í O N ES 
A Z U C A R E R A S 
Elprcs ldanta da la "American S a g a r 
Refining Co . 'ha daolarado q :a aún no ha 
poiido liegar á un arrecio en la guarra 
co asrcial y comoe.onoia q ja sa es tán h a -
dando el trast azjoarero y las compa-
ñ í a s inie-endiontas de refi n c i ó i de e z ú -
car y ha i n s i n ú a l o .una r a i u c r ó a proba-
ble, y aun la posiola suspansioa an el r e -
parto da d i v i i a n i o : s;bra las obligioio-
nes ozaoararas, á manos da qua los banañ-
cios do la emorasi no d n lo safhienta 
para pagar'.cs. E s t a s daclaraciones han 
sido la causa de la gran baj 1 qua han te-
nido hoy to las las ob igacionas azucaro-
rasen la B í - s a d o esta c i u i x á . 
A L E M A N E S 6 I N G L E S E S 
E l corresponsal del H e r a l d de X a e 
v a Y o r k en Ber l ín , te legraf ía que el 
conde von H a t z f j l d t - W ü d e n b u r g , emba-
jador a l e m á n sn Londras, ha recibi io se-
guridades rarVales del marqués de Salís-
bury, ministro do Estado ing és, respecto 
á la captura da v¿poras alemanas por los 
buques da g u e r r a ' i n g l e s . Como r e c u l -
tado de estas espiieaciones el sentimien-
to popular en Alemania contra Inglaterra, 
e s t á m i s tranq l i la hoy-
E L OSO S E D E S P E R E Z A 
U n telegrama do Londres da la noticia 
de qua el corresponsal en Calcuta, India 
inglesa, del D i i h j M a i l de Landres , 
t e l egra f ía á dicho perió iioo d i c i é n i o l e que 
tiene muy buanas razonas para crear que 
el gobierno ing 'é ; en la India, ha recibido 
noticias alarmantes respecto á los movi-
mientos que están haciendo los ruios en 
dirección á Parsia. 
D E R O D L E D B 
U n telegrama de San Sebas t ián da la 
noticia de qua Pau l Derou'.éda, el pre-
sidente d é l a L i g a de Patriotas francesas, 
qua ha sido desterrado da Franc ia por 
conspirador, estando an Barcelona, e n v i a -
je para aque'.la c ' u i a i , donde va á residir, 
ha manifastado qua se a u s t e n 3 r á de h a -
blar de po'.itioa durante su destie TO. 
D E L A F K I Ü A D E L S O R 
Dice un telegrama de Londras, qua se-
ffún los ú l t imos datos publicados por el 
Micisterio de la Gu.-rra. hay en la actua-
lidad ciento veinta mil soldados ingleses 
en el Africa del Sur y treinta y cinco mil 
m á s se encuentran ¿n visja para al mismo 
panto-
E N V A I N A L A E S P A D A Y 
T I R A D E L A P L Ü M A . 
U n telegrama da Londres anuncia que 
sa ha recibido un despacho da S i r Bai lar , 
general en jefe de las fuarzas inslesas 
en Natal , diciando qua un ta legramadel 
T r a c s v a a l hace ascender las bajas s u -
fridas per los bcers en el asalto sobre 
Ladysmi th , el sábado, á cuatro muertos 
y quince heridos. " E s t o a ñ r m a n iesboers 
— a ñ a d e el general i n g i é s - d s s p u é s da 
admitir que tuvieren qua aguamar el 
fuego mortífero da las ba l er ía s inglesas y 
qua fueron rechazados.'' "Los indiganas, 
— c o n t i n ú a el general Bul iar—aseguran 
que ciento cincuenta boers da ana da las 
columnas, rasu luron muertos sa el e a -
cuantro." 
UNITEDSTATES 
A S S O C I A T E D S E 3 V I C S . 
V Í A 
I f a i York, January l \ t h . 1000. 
E D U U A T I O N A L F A ' J I L I T I E S 
E O R C U B A N A N D P O R T O -
R I C A N Y O Ü T H 3 
" T ü e O a b A a EIUOÍ^ÍOQU AflOMÍir 
t i o u " ot New Y o i k , ( i a n o g 1 S'JO, has 
a l lo t t t íd frea t a i t i oa ta more t h a n t w o 
hundret l Cuban «nd Por to Rióiui 
yon t l i s at 6ever.i¡ ot tce d i u c a t oaal 
ios t i ta t . iüDS io t>é Unk-fed- Srates. 
N E W S F R O M T H E P H I L I P P I N B S 
M a n i l a . Jan . 1 U b . — A m e r i ^ a u furces 
hava captured M a i g w i t b a l o - ^ o f ooe 
man k i l l e d and t w o ^ounded . T b i r t e e n 
F i l i p i n o s were l i i l l e d , 
G E N E R A L O T I S R E P O R T S 
Washinfaton, D . C , Jan . l l t h . — 
General E l w a l l S. C n é reporta t b a t 
A m e r i c a n forcea bave already c l ^ a r t d 
ap tbe {j roviace cf Cav i t e , m n k i c g 
large captares. 
G R E A T B R I T A I N R E L E A S B D 
A M E R I C A N F L O U R 
Londnn , E c g l a n d , J t n . i r . b . — 
Grea t B r i t a i n baa rtileasod tbe t w i 
Br i t i ab and ene D a t c h ^eseels wh icb 
aailed t rom Kew Y o r k , b n n n l f ) r 
Delagoa Bay, loaded w i t h A m e r i c a n 
Üonr. Eng land has deelared t b a t 
foodatQtia are uot cont raband of war 
onleaa tbey are iu teaded for tbe 
enemy. 
Q O E E N R E G E N T 
C Í J K I S T I N A Ü O N O R S 
G E R M A N C R G W N P R I N G B 
M a d r i d , Spain , J a n . lO .h .—Qaeen 
R' gent C r i a tma , o f S p á i n , baa made 
GiTinan C r o w a Pr iace F r e d e r i c k 
VVil l iam. a K. l i g h t of t h i Spaoiab 
Golden Fleece and w i l l eend tbe D o k í 
of Veragua, Co lumbus deaceudant, to 
Germaoy to inveat buu w i t b the 
ius i t íu ia of tbe ü . d e n . 
R O B E l i T S A N D K I T O Q E N E K 
A K R I V E D 1N C A F E T O W N 
London , J i n . 1 I t b . - B f i t i a b F i e l d 
Miirt»ball L )rd Roberta of C .mdabar , 
t b i n e w l y appoin ted B r i t i a h Üom-
mandf^r i n c h w f i n S>n?h A f r i o m an i 
bis C b f t o f S . a f f B i t iab G-ínet i i 
L a r d K i t cbeue r , tbe Siudar , b a v « 
a r r i v e d i a Capetowa on board tbe 
B r i t i - b M i l i t a r y T ranapor t Dunotar -
C'isd': 
B I G S L Ü d P I N S C J i i A R 
T R U S T S T O O K . 
New Y o r k , J i n . 11 b. — A s ta te iuent 
m i d e b / M r I I ive rmeyer , t be Presi-
d e i u o l "Tbe Amer i can Sogar R e ü a i n g 
Co.", or aa i t ia befrer k a o w n , tbe 
Sngtir T ra s t , to tbe t t T c t t b a t t b " 
eugar t rade war bad not been aet t led 
y e t a n d b i a t i n g to a rednorion, or i ven 
a s u s p e u u i ü n ra Sugar Stock d iv idendo , 
anteas tbey were ac taa l ly earned baa 
b . -eo tb^ canse f-ir a b i g s l u m p in 
Sugnr T-ast 'a Stocks at tbe New York 
Sto k Excbange. 
G E R M A N F E E L I N G S Q U I E T E R . 
NPW Y o r k , J an l l t b , — N e i c 
York Z/sí-«í.r,s correspoudeut i u D TIÍTI, 
wirea t ba t C m n t voa t l a t z f o l d t - VVii-
dembarg , tbe G e r a i m A nb iaaa i lo r i a 
L o n d o n , baa received a a t i a í a c t o r y 
ve tb . i l a^aaraucea from L o r d tbo Mar-
qais of S Alisbary, tke B n t i s b Premier 
and irf inister for Fore ign A l l u r n . 
reapectin^ t b « aeizurea of G e r m á n 
staaraera by B i i t i ^ b mea of war. Aa a 
raMil t {>opirar feel ing, i n Germaay , 
againat Ba^ l ; tnd ia qui-i ter t o -day . 
D I á Q U I ET1N G I N F O R M A T I O N 
R E G A R D I N G R U S S I A N 
M O Y E \ í E N T S R i í A C Ü S L O N D O N . 
London, Jan . l l t b . — Tke London 
Dmltf /lífi'i 's correapoadent i a ü » ! c u t -
ta, l i r i t i a b l u d i a , WtUita t b a t be baa 
good reaaon to bebeve t b a t tbe B it. 
isdi goverament of I n d i a baa reeeiv^d 
d i aqu ie t ing in fonna t io r i r e g a r d m g 
Russian movemeats ia tbe d i rece t ion 
of Perai>'. 
D E U O U L E D B E N R O U T E T O 
S A N S E B A S T I A N . 
San Sebastian, Spain , Jan . i r i i , — 
Mr . Paul D . r o n l ó d e , the preeideut o! 
the Ernuiih L^agae o f Pa t r io ta and a 
former Frencb Re presenta t i VVÍ, wbu 
baa been e x ü t d from France, for cous 
p i r i i i g against tbe Freocb Repabl ic , 
w b i l o in B i r c e l o a , en rnuto for tb is 
C i t y wbere be w i l l l ive , baa m a d e a 
^r.atement saying t b a t be w i l l abstaiu 
from diacaaamg pol í t i ca d u n n g bis 
exi le , 
A B O U T S O U T Ü A t R I C A 
L o n d í n , Jan . 11 l i . — A c c o r d i n g to 
tbe liíaf, da ta pobliabed by t b i B n t i a b 
W a r Olrtce abont nne bandred and 
t w e n t y tboosand B n t i s b Troopa are 
now i u Soatb A Inca and t h i r t y ü v e 
ib .maand are en route. 
G E N B U L L E R C O M M E N T 3 
A B O E R T E L E G R A M 
"P EN M 1 G H T I E K T i l A N 
S W ^ Í D " , S A YS D B 
London, Jan . l l t b — A despatcb 
reeeived from Britit*b G^n.Sir R n lve r s 
Bal ie r , tbe B n t i s b Commander i n 
Cb ie f m Nata!, aaye tba t a T r a n s v a a l 
telogram placea tbe Boer loases at; íb«' 
Ggbt. 00 L a d y s m i t h , laat Sa tn rday aa 
being foar k i l l ed and tifteen wounded 
aod ibis,8ay8 tbe B r i t i a h Gen- r a l , aft 
er a d m i t i a g tba t tb-.^y endnred tbe 
w i t b e r i o g ü r e of tbe B r i t i s b B a t í e r i e - ' 
an<l tba t tbey were defeated. The n a -
t ivos aasert. Gen. Ba l i e r says, t ba t 
I j i ) Boers of one Cammando were k i l l 
ed tberein . 
Objact Tbe ü g u r e of B i r t o l o m é 
Lessans. MASSO, a M:\ior Genera l o f 
— tbo C a b i n H i v c l a t i o n a n l 
i t a l a s t Preaideat, aeekiag the coopet-
at ion of R vl',4el IMONTORO, le.uler ol 
t h e C a b i n champions of a Peacefai 
Po l i t i ca l Eiv/ i / ' i . in th roagb the w r e s t -
iog o f Home Rale and other oonoes-
aions from Spaip; to harmonize and 
aol idify tbe NEW CUDA, ia the perso-
nif icat ion of t rae P a t r i o t i s m ; ca l ca l a -
ted to insp i re , by the L i b e r a l i t y of 
S p i r i t d i sp l ayed , the c o u n t r y and i t s 
¡ n t e r v e n t o r s w i t h conaiease ta tha 
capaci ty o f Cubaas to graap xhi 
a i t a^ t ion , and tba pa,->!Í3 approval o f 
M d S ü o ' s act ioo a p p a r e a í goea for 
t o w M d d e m o n a t r a t Í Q g tbi!; the b e a l t h y 
conservat iva majority of the í s l a a d 
are taat becomiog convinced tbat oaly 
by U n i o n , Order aad ladustry may 
L o b a reach ber goal. 
A n d yet , t i , , diacordant note b o a i -
ed by a petty j a e o b i n ú t i e minontv, 
v. li ^ tr 1} Bg personal a a c r i ¿ : e s fór 
tbe Revolation ha rd ly enriele tbem tba 
poatof Ceoaor.encoarages í l i s t r a a t aad 
sows diaoord in the nar row i o t r a n -
aigente circles .to wh ich m icflaeace 
i s l i a m e d . 
* 
• « 
T b i s e la t te r , WQO woa d inonopoliza 
tbe mora l t r i a m p i i ofthe I ^ v o l u t i o u » 
« a d í e a a t alona apon its ma te r i a l 
r e 8 a ¡ t , - r e m i D d aa of those Spanisk 
J icobiaa of the o!d rpgime, w h j 
aaapected the loyalty of ail who d i d 
not spend most of bis time s h o u t i o g 
' V i v a S s o a ñ ' ! - ' or p ^ y i a ^ tha N a t i o n -
al tnue, ' - C á d i z " . M e n cf U b c r a n d 
tbougbt were pashed aside 
• 
* • 
However , w i t h the reaction n c w 
t ü k m g place in Caban pol í t ica , b read 
mioded raen l ike M ¿ s s o a r e a t the 
I ron t , and w i t h thern are the beefc 
olement of the Revo la t ion and tbe 
couu t ry ; wbi le tbe i i ü ince c f the 
Caban In t r amigen le is apon the wane. 
T O W X T O i ' i C S . 
B a r t M I L I ER and br ide {oée Misa 
Jane Rabo of C a n t ó n . O.) were among 
yes torday 'd a r r i v a ' , from tbe States . 
Mr. M i l l e r is manager o f MaryUind 
F u i . l tg & Depnsit Co. of H * v a n a , a ad 
a nepbew of Presideat Me K i n l e y . 
Doctor TAMAYO, Inanlar Secre ta ry 
o f S t a t p , baa at-ked Resident E x ^ c a t i r e 
VVOOD to aotbor ize tbe r e p a t r i a t i o a , 
at State expense of c e r u i o i n d i g e n t 
C/übans now a t Vera Cruz &r i a 
Y acatan. 
Tbe resiernation of don E l a a r d o 
DESVEENINE-GALDOS aa a Magia-
t ra te o í the H a v a n a P r o v i n c i a l C o n r t , 
b i s h^en acepted by Governor-Gea-
eral WÜOD. 
D r . K ^ m p bnd wife c f K e y W e s t 
are apon, a v . a i t to Uavana , g o e s t s o f 
H o t e l Roma. 
Cle r i ca l employeea cf tbe Sopreir ie 
Coa r t are p e t i t i o n i n g í n e x e a s e c f 
aalary. 
U o n . E, L . CO.IAN'T i9 b^3k f r&m 
Wat-biagtoo, 
Cuban Countrj Ciiat. 
Tbe Gove rnmen t o f Sweden & Ñ o r -
w^y ia e(»ti.b'iahioer Con^olarp»* a t a l l 
tbe ports (.f Cuba. E e r r E . J . FRANCK» 
lias r e n ived excquafiir bere; H e r r 
O, C. BaiNCKEJí l iüFP at Matanzas , 
S e ñ o r G a s t ó n RABELL at C a r d e n a l » , 
Don Prodencio AMEZ JGA in S^gna l a 
Grande, Mr . W i H i a n i A . STErKEMAJíU 
at Man^ani 'o a n l S e ñ o r I s i d o r o 
AaosTTNi in S i n t i a g o de Caba . 
—The lobby delega tes of the Caban 
VIerchantH and P l a n t a r ? , Senores 
P A I A E . A N D R E I N I and BARNRS, n c w 
u W a ^ b i n g t o n , w i í l endeavor f» con-
vince Congreas of the wiadom o f 
conceding eertaic advant^gfla to C a b a a 
prodaeta i m p o r t e d io to the U n i t e d 
Statep. 
—Tbe ten pereent Soanish W a r T a x 
opon paaseogers, and tbree per cen t 
upon rece{)ta from frergbt c a r r i ed , aro 
s t i l l be ing collected by the r a i l w a y e 
of Caba. 
—Tbe M u o i c i p » ! pó l ice r f v a r i ó o s P i -
nar del Rio towna are demand ing a a 
iucrease o í aalariee. 
floviüiieiito Harítifño 
H . G . M Ü S m E Y 
Procedente de NJW Yuik uniró en p iertr» 
esta mañana la y )leta americana G. G. 
Mn^cley, coa cargamonro do uafalt). 
E L A R A N S A S 
Este vapor americano ent ró en pnerto 
esta m a ñ a n a procedunto do .N w Orleans, 
c-on car^a general y 2J pa.s, j ro.^ y s a ld r á 
esta tarde para el puerto de M procedencia. 
E L N I A G A R A . 
Cunduoiendo carga general en t ró en nuer-
t(» esta mañana el vapor amencmo N i á g a -
ra, y saldni esta lardo para New Yuik. 
S B N A T O R S Ü L L I V A N 
Cuo cargamento de petróleo consignado 
á loa señores Conill y Arehbold entró on 
puerto esta mañana la goleta umericaaa 
Senator Still 'van. 
G A N A D O 
De New Orleans irapoito M M nnañana el 
vapor americano Arnmns. para los aoñores 
G¿ibáa y C*, í>3 mulos y 1 caballo. 
El v ' ' -r americano Sc t^ t ru , do T a m p i -
co, pnra los señores J. F. liorndes y C", 
r_'4 vucas, 2 mulos y ó(] caballos. 
mmm i m m m 
I M P O R T A C I O N . 
El vapor español . ¡aun Forf/us, impor tó 
de Mayagüeíz, consignaco á los señorea n . 
Cpmann y C1, la cantidad de L'/iüÜ pesos 
011 oro del cuño americano. 
C ¿ L 3 A 3 D S C A . M 3 I O . 
Cenienea 
En cantadadws. 
Ltnaee . . . . 
En camidadee. 
Billetes 
á G.22 plata 
á (L24 ulata 
á 4.1)7 plata 
a 4.'J 9 ni ata 
S l i A S4Í valor. 
8 á Si valor. 
c e n t r o m m 
S E C R I i T A RIA 
Auíorüsda so» la .JO U (i^ierul la Direitivaiil» 
fUe Cemro piua l leva' A cub i U o n<U-u:ción d i 
J )i pabs-looes I»D la Q áuia La 11 u6fi--;a con fwj*-
cióu al proyecto qne se b¿ila lie m. o fiesta on b*i* 
Secretad* á dUpuai Kti d« cutn <>a iloseei exiOit-
11.rio., y por .1 •nenio do diebo. Ja ira D.roctivt te 
a ¡n^oca por eita medio á to i « « loa s ñores que de-
- TII lomar 1 u le eo lk snbasta como jicitidurrfi , 
para ijue • 1 tn-irtt-a 16 del corr é a t e & I a o> b J de 11 
ooofae concur nri al salón da sesK'BeB de esta Soc «-
1 M donde hade tener «tecto 6i u > aota con • a j e 
ción al p iag<> de c^ndjeioaas corro'paodiftDte 
Habao», .0 de E .ero de lyúd — vi Sicrítarl», 
Ricardo Rodrigne». 
o.9A 14-11 41-13 
C I ^ F f O £ E t # i r # | i í | # . - r . . K 11 itfio 
Jueves 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja ds 
m i Almanaque 
Coando las genera 
cioues qoe vengan con-
templen en eea peque 
| fia plaza qoe se encaon 
t r a á la sa l ida de la* 
calles de O ' K e i i l v F O 
bispo, en el centro de 
re . luc ido y cborrigne-
reaco parque, I» 96tm-
t o a de un m i l i t a r e s p a ñ o l , oacido eo 
Cnba , que mi ra curiosamente un libro, 
c u i d á n d o s e de él m á s qne de la espa-
i d a q o e c i ü ^ a l c in to y que e s g r i m i ó 
• valeroso en los campos de ba ta l l a , 
i p r e g u n t a r á acaso con la mi fma ext ra-
, fipza que si contemplara la e s t á t u a no 
e r ig ida , por indiHOulpable abandann, 
de un prelado españo l muerto en ü u b a 
hace un s iglo:— jQniénf 
Y con p r o n o n c U r m nombro queda 
r á desvanecida so cur ios idad y ha-
b r á mot ivo para que se descubra 
con respeto y v e n e r a c i ó n ante la cien-
cia , la perseverancia y el é x i t o , unidos 
en sn persona en feliz oonsoroio.— 
¿ Q u i é n l 
— A L B B A B . 
A l b e a r , sí; D . Francisco de A l t e a r y 
, L a r » , nacido en Cuba el 11 dft enero 
de 18IG, r r n f r t o en Cuba el 23 de oc-
t u b r e de 1887. A l b ar; que t r a z ó los 
planos, d e s p u é s de concebir el proyec-
to , del gran canal que sur te de aguas 
potables de los manant ia les de Vento 
á la c iudad de la l l á b a n a , qoe d i r i g i ó 
sus obras con celo no ent ibiado, no 
obstante los dardos m a l é v o l o s de la 
ca lumnia ; A lbea r , que no pudo verlas 
t e rminadas , pero que e n c o n t r ó en la 
pos te r idad agradecimiento para dar 
FU nombre á ese canal y e r ig i r l e esa 
es ta tua, que d i r á en todo t iempo á los 
que la contemplen: —Por mí cesaron 
las angust ias y los temores de este 
pueblo; por mí po;;óá la Habana agua 
en abundancia para todas las necesi-
dades do iá v i IB; por mí es fácil l a h i -
gienp, hacedero el saneamiento de es-
t a p o b i a c i ó o . Y o soy quien e n c o n t r ó 
en Ven to los manantiales que h a b í a n 
de real izar este prodig io ; yo quien 
e n d e r e c é sn rumbo, quien los apris io 
n ó en una gran taza, para que luego 
viniesen conducidos hasta un d e p ó s i t o , 
desde el qne pudieran Hogar lo mismo 
al palacio del potentado qne á la hu-
m i l d e casa del pobre. L n o h é con la 
na tura leza , e n m e n d é en lo que fnó ne-
cesario y posible en plana, y al fio con-
s e g u í el ó x i t o . A u n q u e amigos 
mios muy queri I03 quisieron en v ida 
da rme la r e p a r a c i ó n de las injust ic ias 
que conmigo se cometieron, enaltecien-
do mi nombre, no quise consentir en 
ese homenaje. Pero hoy, que Dios me 
l l a m ó á la m a n s i ó n de los justos , me 
resigno con lo que se hahecho y doy por 
el lo gracias á los que a s í me honra 
r o o . 
Ese fué A l b e a r . 
R E P O R T E R . 
CáRTá OEVíN&LSS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Eabana . 
Doy p r i n c i p i o á esta corresponden 
c ia apun tando algunas notas sobre lo 
qne acaba de o c u r r i r con la Sociedad 
de Beneficencia, I n s t r u c c i ó n y Recreo 
de esta p o b l a c i ó n , porque es asunto 
que en la loca l idad ha tenido a lguna 
resonancia. 
E l referido Cent ro l l eva de existen 
cia doce a ñ o s re inando hasta abora la 
m á s apasible cord ia l idad entre sus so 
cios: Posee la propiedad del edificio 
donde se ha l la ins ta lado. Su ac tua l 
pres idente que ha sido reelecto siete 
a ñ o s , es el i l u s t r ado y d i s t i ngu ido mó-
dico don Donato S u á r e z , que no ha 
descansado ni un momento en b i en de 
l a A s o c i a c i ó n , proponiendo y real izan-
do toda clase de mejoras y adelantos. 
Todas las elecciones de d i r e c t i v a 
v e n í a n e f e c t u á n d o s e con la mavor ar 
m o n í a , hasta que en estos ú l t i m o s 
t iempos se han presentado elementos 
de d i scord ia á a l te rar la paz. 
De el lo es responsable c ier ta i n d í v i 
d u a l i d a d á quien nada debe la Asocia-
c i ó n como no eea i n t r i g a s y disgustos . 
Parece que aprovechando la o p o r t u n i -
dad de dar una sorpresa, este i n d i v i -
duo l l evó á efecto unas elecciones i n -
f r ing iendo el reglamento, en una j u n t a 
& la que só lo acudieron 17 socios de 
Jos 140 que t e n í a , y v a l i é n d o s e de la 
o c a s i ó n de haberse ausentado el pre-
sidente, por estar indispuesto, h i c i e -
r o n unas elecciones á sn gasto, en for-
ma i l ega l , l o q u e produjo graves p r o -
testas entre g ran n ú m e r o de socios, 
r enunc i a de vocales y muchas bajas, 
á consecuencia de l d i s g u s t o p r o d u -
cido. 
E l presidente, enterado de la infrac-
c ión del reglamento, f o r m u l ó u n a ra-
tonada protesta, c i t ando á una j u n t a 
general e x t r a o r d i n a r i a . E s t a no se 
F O L L E T I N 14 
E t f F A M I L I A 
- P O B -
H E C T O R M A L O T . 
(CERA PHEMIADA rCB tU ACA TEMIA FRANCESA) 
(EMS novela, publicada en edició > rie Inio, s con 
jr-.rccroiBs lámicaf eo la B i l . í i o l t ca í '«irírjn/ de 
io# t í i t i . MoDlaoer j Sinjíiu, de Barceloca, te baila 
de ret ta en la librería de D. Luía Aruaea, S&L MÍ-
guel, 3.) 
(Ccnticóa.) 
N o era la soledad de los campos lo 
que la a temorizaba, n i tampoco el s i -
lencio de la noche, n i los mister ios de 
las sombras; lo qoe le dada era miedo 
era P a r í s , eua casas, sus m u c h e d u m -
bres y sus luces. 
U n azulejo fijo en l a esquina de ona 
casa la i n d i c ó que en t rabaen San D i o 
n is io caando el la c r e í a estar t o d a v í a 
en P a r í a , y esto la i n f u n d i ó esperanza, 
porque pensaba q n « d e s p u é á de Sao 
D i o n i s i o , s a l d r í a por fio al campo. 
A n t e s de salir , y aunque no t e n í a el 
menor apet i to , o c u r r i ó s e l e la idea de 
compra r un pedazo de pan para co 
i n é r s e l o antes de do rmi r , y e n t r ó en 
nna tahona. 
— « Q o i e r e usted venderme ana l i b r a 
de p a u t — p r e g u n t ó á la d u e ñ a . 
— ¿ T i e n e s dinerot—dljole la tahone-
r a , a quien el aspecto de la n i ñ a no 
i n f u n d i ó confianza. 
l l evó á efecto, por haber eseuehade el 
presidente los ruegos de algunos so-
cios qoe le aconsejaron degistiese y 
soroetiece el caso á la r e e o l o c i ó a de la 
a o t o r i d a d . 
A p e s a r d e q n e el D r . S u á r e z . por lo 
ocur r ido se hal la exento de toda res-
ponsabi l idad y de los cargos que pn • 
d ie ran hacerie. fe le c o n s i g n ó uo i n -
j u s t i t í c a d í s i m o voto de censura, por 
i n t n g a s del elemento de d i scord ia : 
pues de todos es sabido las bellas pren-
das de c a r á c t e r y excelente1* condicio 
nesque adornan al Sr. S u á r e z . Su 
t r a to afable y c a r i ñ o s o le ba c a p t a -
do generales simpotía-», siendo a d m i -
rado y quer ido por su numerosa c l ien-
re ía y en general por todos los veci-
nos de ente t é r m i n o , que han encontra-
do eo él no solo al hombre de ciencia, 
tduo t a m b i é n al caballero d igno y ge-
neroso cuyo Ic-fho t e hal la siempre 
dispuesto al a l i v i o de toda clase de 
males. 
E l Cent ro que p res ido d i s f ru ta de 
un lujoso mobi l i a r io costeado por e! 
Sr . S u á r e z . Es hi jo de este pueblo y 
pertenece á ona fami l ia d i s t i ngu ida , 
muy afecta á la prosperidad de la co 
marca. Por d e m á s e s t á decir que es-
tos hombres son los qne se necesitan. 
E l d i a S O d e l pasado se c o n s t i t u y ó 
en esta v i l l a el c o m i t é del pa r t ido na 
c iona l . Vino á formarlo una comi-
s ión de Pinar del Rio compuesta de 
los Sres. Por to , A l c o r t a y P e q u e ñ o . 
Se les hizo un entusiasta rec ib imiento , 
del cual se mostraron muy eatisfechof; 
maa no d é las mezquinas diferencias 
que han observado en el pueblo, de 
las que es autor el cabeza de m o t í n á 
que me he referido, al cual l l aman el 
hombre do las cua t ro S., porque e s t á 
acaparando todas las secretarlas dis-
ponibles . 
Las cosechas son inmejorables en 
esta zona y los agr icul tores e s t á n muy 
satisfeclios, porque hace un t iempo 
qoe " n i comprado ' c o m o dicen ellos, 
Oay mucho cortado, seco y sano. 
E l orden p ú b l i c o permanece ina l t e ra -
ble en los campos, gracias al celo de 
ta gua rd ia r u r a l , qne se po r t a a d m i -
rablemente . 
Has ta o t r a en qoe confio poder dar 
not icias a g r a d a b l e » para todoa. 
E l Corresponsil . 
Viüa'es Enero 0. 
E S P A Ñ A 
M a d r i a 24 de diciembre. 
Desde las primeras horas de la m a í i a n a 
se apiñaban á las puertas de la Casa de l a 
Moneda compacta muititu l , que aguarda-
ba la bora de penetrar eo el salón dootle 
se iba á celebrar el sorteo de la de .Navi-
dad. 
Los golfos, que, paseándose en blanco la 
•eche anterior, babían conseguido I"f» pri-
meros puestos de la cola, los cotizaban á 
i-meo pesetas, pero visto que el precio no 
satisfacía á ningún curioso, toroaro» el 
acuerdo de rebajarle á tres peseta?, y p »r 
esta cantidad se readieron los catorce pr i -
meros. 
Coches de punto y particulares, caballos 
y bicicletas esperaban ea los alrededores 
de la Casa de la Moneda la aparición del 
ijotdo, para trasladar A sus dueñkn res-
pectivos á las ceutrales de Telégrafos y 
Teléfonna. 
A las nueve meóos cuarto se abrieron las 
puertat» del salón y comenzó á entrar la 
cola de curiosos. 
Quedó constituida la Mesa presidencial 
en la tortija siguieoco: 
Presidente, don Antonio E^tébanez; fis-
cal, don .luliáo Agut; vocal, (ion Francisoo 
Meregildo, concejales, don Keraigio S i n -
chez Covisa, don Manuel Mocbaies y don 
Elias Santaua. 
Seguidamense se dió princioio á la ope-
ración (fe embolar, que el público siguió 
con extraordinario interés. 
LA P B I M E B A B O L A Q U E S A L I Ó 
A las diez menos diez minutos, los niños 
Luis Barceló y Carlos Cordón, que eran 
los encargados de cantar los números y loa 
premios, sacaron la^ dos prirneras bolas. 
—¡Número lo,?!»?! 
— Premio. ü^VJÜ pesetas! 
En los números que salea .i cont inuición 
corresponden dos premios S Madrid: tr io 
de 40,IIOJ pesetas para el uúaiero 2,244 y 
otro de 20,1)0(1 pesetas para el núm 5,300. 
Caüa número qaa il»a palieudo del bom-
bo grande era saludado con un prolongado 
murmullo. 
—¿Ser í e se el gordo? 
Duraba la ansiedad lo que tardaba en 
cantarse el premio correspondiente. 
El segundo premio salió á las diez y 
treinui y cinco, y el gordo una bora des-
pués. A las once. 
r¿,5i5 
El billete entero, correspondiente al nú-
mero 12,515, agraciado con el premio ma-
yor, fué adquirido por los semires Sainz é 
Hijos, banqueros de esta corte, en la ad-
ministración de loterías establecida en la 
calle de Hortaleza número 15, propiedad 
do don Manuel Llórente, eo los últimos 
diaa de octubre. 
Los referidos banqueros enviaron diebo 
billete, con otros nuevo más, el día 3 de 
Per r ine puso sobre el mos t rador , de 
t r á a del cual h a l l á b a s e la d u e ñ a sen-
tada, sn moneda de cinco f rancos . 
— Sí, s e ñ o r a — c o n t e s t ó ; — tenga la 
bondad de darme el cambio. 
An tee de cor tar la l ib ra de pao que 
se la p e d í a , la mujer cog ió la moneda 
y la e x a m i n ó . 
— i Q u é e s esto? —pregunto, bac icn 
dola sonar en el m á r m o l del mostra-
dor . 
— Y a lo ve usted, cinco francos, 
— j Y quien te ha dicho qoe procures 
hacer pasar esta mouedat 
— Nadie; la p ido á usted nna l i b r a 
de pan para mi comida. 
— Pues bien: no te doy el p a n , y te 
aconsejo que te largues de ah í cuanto 
antea si no quieres que te haga pren-
der. 
Perrine no estaba ea a i t u a c i ó o de 
sostener una c u e s t i ó n . 
— ¿ P o r q u é me prendcr íanT—balbu-
ceó . 
— Porque eres una ladrona , . 
— ¡Oh , aeñoraf 
— S í , porque quieres pasar ana mo-
neda falsa. ¡ S t l d e a q n t al momento, 
ladrona, vagabunda! Espera un poco 
y l l amaré á uno de la pol ic ía . 
Perrine aabía muy bien que no era 
una ladrona, ó ignoraba si so moneda 
era buena ó falaa; pero en cuanto á 
vagabunda, no podio negar que lo fue-
Noviembre ül ' irao, á sr,s corro.^asalcs de 
Montevideo, Srea, Taranco y Comp. 
Scnio nuestros icíormes, los referidos 
Sres^Tarancoy Ccmp., de .Montevid'jo, son 
naturales, ó, cuando menos, orinados de 
España . , , 
Poseen uno de los mejores aimaceres al 
por mavor de géneros coloniales de la ca-
pital del Craguav. esTablec'do cu la casa 
números 111 al i 17 ue la calle de Zabala, 
y se dedican además A los negocios J ope-
raciones bancarias. 
No se sabe, naturalmente, el destino quo 
esos afertunadn? mortales bayan podido 
dar al billete número 12,510: pero bay mo-
tives para suponer, en vista de las noticias 
precedente?, que el premio mayor es ta iá 
mov repartido en la capital uruguaya, y 
probablemente eiuro la colonia española de 
la referida oiüíiad. 
La administración de la callo do Uorta-
leza número 15. permaneció ceimda du-
rante casi todo el üia de ayer, en atención 
á que el Sr, Llórente tema necesidad de 
asistir en su domicilio de la c i l l e de Fuen-
carral número l j 7 , á un brjo suyo, conva-
lesciente de fiebres tifoideas. 
La casi de los Sres. S.iinz 6 Hijos fué 
muy visitada, y por allí desrtlaron todos los 
periodistas que necesitaban adquirir infor-
mes pa'-a satisfacer la natural curiosidad 
del público. 
Los dependientes de la casa de banca 
lamentaban amargamente no haberse que-
dado con alguna part icipación en el billete 
afortunado. 
I tenían razón, porque es la tercera vez 
que los Sres. Sainz é Hijos mandan el pre-
mio grande de la Lotería de Navidad ú sus 
corresponsales do América. 
Este año ban remitido también el billete 
número 12,"'H, premiado con una aproxi-
mación de 3 ).000 pesetas, á D. Pedro Fe-
rrés, corresponsal suyo también en la plaza 
de Montevideo, y natural do España como 
los Sres. Taranco. 
Cuando el establecimiento de los señor?» 
Sáinz é Hijos se bailaba situada en la calie 
del Carmen, números O y l l (boy lo es tá 
en la de Alcalá), adquirieron en la admi-
nistración especial número 6, de sempeñada 
por el propioSr. Llórente, el billete 10,050. 
que reíiilu- agraciado con el premio mayor 
en la extracción de Navidad de {SKR 
Se lo enviaron á D, Manuel Gut iérrez , 
de la Habana, (otro español y santanderi-
no por más seña?), quien se dedicaba allí á 
la venta de billetes de lotería, de cuyas 
manos pasó ín tegramente el 15.020 a eer 
propiedad del señor conde de la Moriera. 
En 1S07 se repitió el suceso en idént icas 
circunstancias y con intervención de las 
mismos personas. 
-En el número 13 515, que verdió f los 
Sres. de Srím? el lotero D. Manuel Lloren-
te. y fué i emitido por aquéllos al mencio-
nado comercianre de la Habana, quo se 
encontraba por entonces establecido en la 
calzada de Gali.ano de dieba población. 
A esta serie de circuostaocias verdade-
ramente notables, bay que agregar la cons-
tante participación que üa tenido el núme-
15 en ios becbo.-» ya relatados. 
La lotería de D. Maouel Llórente está 
situada—como va diebo—en el número 15 
de la calle de Hortaleza. 
En 15 terminan los númerrs agraciados 
con el premio gordo de loa sorteos de 1897 
y 1809 (números que, además, sólo te d i -
ferencian en la segnnJa cifra); y con 15 
empieza el correspondiente al premio ma-
yor del año 1000. 
SEGUNDO PREMIO 
33,794 
(POR T E L É F O N O ) 
B.irctlona 23 (12-8 m.) 
E l segando premio de la lotería ba co-
rrespondido ,1 un billete qne tenían en el 
café de París, inmediato á la redacción do 
1,05 Notici/is, babiéndoeo repartido entro 
parroquianos y camareros. 
Estos, locrs de alegría, se niegan á tra-
bajar.—¿Vre^t' . 
Barcelona 23 (9 o.) 
Desde el medio día numerosos grupo? 
permanecieron frente á las redacciones do 
los periódicos, donde á medida que se iban 
conociendo !cs billetes agraciados con los 
premios mayores, trasmitido? por los co-
rresponsales madrileños, fijibanse en p i -
zarras colocadas en las facbadaa de los edi-
ficios. 
Apenas anunciaron La PuhUciánd y Las 
JN7ÜÍÍCIVIS el número quo obtuvo ol segundo 
premio, un chiquillo, vendedor ambulan-
te de peí iódiecs. apretó ;í. correr y entró 
en el café de Par ís gritando desaforada-
mente: 
— ¡Han sacado ustedes» el segundo pre-
mio! 
Cerciorado de la exactitud dft Ia nofeia 
el dueño del café gratificó al muchacho. 
El referido billete esitá dividido cu cion 
participaciones, repartidas entre casi todus 
los empleados del establecimiento y gran 
nómero de parroquiano?. 
El que tiene más participación tiene dos 
duros. 
La mayoría juegan cinco pesetas, y aún 
estos ban dado participacioueá da una y 
dos pesetas. 
Barcelona 23 (9,50 n,) 
El dueño del cafó de París, D. Tomás 
Ramonacho, posee tres talones do cinco pe-
setas cada uno. 
Da mozo de diebo cafó no ^TSO jugar á 
la lotería, siendo el úuico ontre sus compa-
ñeros que no se saca nada-
Este mozo tampoco La querido jugar en 
otras dos ocasiones, una on Cuba y otra 
aquí, habiendo obtenido el número que re-
chazó el primer premio de la lotería do Na 
vidad. 
Los empleados en la cocina del referido 
hotel, tampoco teman part icipación. 




Barcelona 2o (11 n.) 
Loa billetes agraciado? con loa premios 
maveres se bailan repartidos entre perso 
ñas pertenecientes á I» clase media, tenien-
do ademá-i participación algunas familias 
de la clase proletaria. 
Dos dCcimos del número 10,115, agracia-
do con el cuarto premio, pertenecen á don 
J. Fuut Mil . i , domiciliado eo la Rambla oo 
Cata loña —Eiregé . 
Q U I N T O P R E M I O 
3^,597 
Santander 23 (8 15 n.) 
URGENTE, 
Ignórase quienes son los favorecidos por 
el quinto premio, 
El bülcui so veodií» en la adroioiatracióa 
número 8 
A. pesar da pabiiearse ua suplemento a 
SAN RAFAEL 10 SAN RAFAEL 10 
mí um m m eioeis 
Almacén de Paños y Novedades 
S I S T H E R U V C A M I S E B n 
¡NO H i T Q U E T E M E R L i O L A M i l 
E L SIGLO tieiie abr igOS para todos los ha-
bitantes de la Isla de Cubi , y ai alcance de t o l a s las 
fortunas, desde el modesto Sobretodo de Casimir para 
niños, desde 2^ pesos plata, basta el mis aristocrático 
Macíarlan, Pardesns y Rusos de CLisimir, armour y 
castor para caballeros á 25 pesos 
Kopa interior de lana, punto de lana, y encuatados, 
medias y camisas de lana, Buíaudas y Colcbouetas. 
Trajes de casimir muy doble, fórralos de huja, cla-
se suptrior y nn surtido colosal de trajes de diferen-
tes cl ises de casimir desde 5 pesos plat:'. 
Para niños, bay más de 200 clases y formas; en 
trajes de casimir, Jergas. Albión, arrmnr y franelas, 
desde 21 pesos plata." 
E L S I G L O 
S. RAFAEL 10. S. RAFAEL 10 
c a — 
pp, imeeto quo no t e n í a d o m i c i l i o n i 
p;idrep. ¿ Q u é c o n t e s t a r í a al de I i prv 
l ic ía? iOomo se d e f e n d e r í a ai la de-
tuviesen? iQaO b a m u ooo ella? 
Todas estas p r e g u n t a » c ruza ron por 
en mente cou la rapidez del r e l á m p a -
go; pero la l era 6»u HtJicción, que an tes 
de obedecer al temor que comenzaba 
A o p r i m i r l e la ga rgan ta p e n s ó en la 
moneda. 
— Si no quiere usted darme el pan, 
por lo menos d e v u é l v a m e u^ted mi d i -
nero— di jo , a largando la mano. 
— t a r a ir d pa^ar la moneda en o tra 
par te , |eb? Me la guardo, y si quie-
res v é a buscar íi u u o d e la p o l i c í a pa-
ra que la examinemos juntos . E n t r e 
t an to , ¡ l á r g a t e de aqui m á s quo de 
pr isa , ladrona! 
Los g r i tos de la tahonera, qoe se 
o í a n desde la calle, a t ra jeron á t r e * 6 
cua t ro t r a n s e ú n t e s , entre los cuales se 
c ruzaron palabras de cur ios idad . 
— ¿ Q u é ocur ref 
— Uua muchacha que ha querido ro-
bar el ca jóu de la tahonera , 
— ¡Mal comienza? 
— ¡ N u n c a hay un agente de po l i c ía 
cuando se necesita! 
F u e r a de sí Perrine, no s a b í a c ó m o 
escapar; pero la dejaron pasar, annqoe 
p r o d i g á n d o l a injurias y silbidos, sin 
qoe ella se atreviese á huir corriendo, 
como lodeseaba, ni á vo lve r la cabe» 
za p a r a ver si la p e r s e g u í a n . 
Por fin, á los pocos minu tos , que pa-
r a e l la fueron hora- : e n c o n t r ó s e en el 
campo, y á pesar de todo, r e s p i r ó . ¡No 
la h a b í a n detenido, ni oía in jur ias! 
V e r d a d es que p o d í a decirs.? ta in-
b i é a : no tengo pan ni dinero; pero esto 
era c u e s t i ó n del fu turo . Los que, ea 
si ahogados, remontan á l a snpertii ' .ie 
del agua, no piensan en p regunta rse 
desde lupgo c ó m o c e n a r á n por la no-
che y c o m e r á n al dia s iguiente . 
S i n e m b a r g a d e ^ p n é á de los pr ime-
ros instantes consagrados á la satis 
facc ión de verse Ubre, la idea de te-
uer absoluta p rec i s ión de comer, sino 
aquel la misma noche, por lo menes a l 
o t ro dia y los signieotes. se impuso de 
ona manera b r u t a l ; Perrine no era bas-
tan te n iua para sa poner qoe la fiebre 
del pesar la a l imenta r ia siempre, y ea 
b í a demasiado bien que no se viaja s in 
comer. A l trazarse sn viaje no h a b í a 
t en ido p a r » nada eo coenta las f a t i -
gas del camino, el frío de las nethes 
y el calor del d í a . al paso que contaba 
para mantenerse con su moneda de 
cinco francos; pero abora que acaba-
ban de q u i t á r s e l a y t an solo le que-
daba nn sueldo, ¿cómo c o m p r a r í a la 
l i b r a de pan que necesitaba d i a r i a -
mente? ¿ Q u é c o m e r í a / 
E c h ó i n s t i n t i vamen te nna ojeada á 
c a d a lado de la carre tera , donde Daio 
la luz rasante del sol poniente se ex -
tend ían loa campos c u l t i v a d o s , t r igos 
E l Cunlahrico con la lista grande, del cual 
ee han vendido mochos mileá de pjeroplares 
no ban aparecido lea afortunados con ol 
premio. 
El lotero cree qna el billete número 
'J-1, VJ7 fuó vendido para fuera de la pobla-
ción, probablemente para ü n q u e r a . 
Orro premio do 5 J,0U0 pesetas ba correa-
pondido al tendero do dltramarinos ü . Jusé 
Uayoeo. 
So ha repartido extrordin i r íamante . 
Llevan participación en él mnebaa cria-
das do rnrrfr vo^ptA./. 
4 8 , 6 5 9 
E L S E X T O F B E M I O 
Aun cuando en la lista de premios mayo-
res Madrid aparece agraciado con una ree-
petable ¡jarte, en realidad este aóo ba sido 
poco afortunado, pues la mayoria do los 
gordos quo le han iccado en suerte han ido 
a parar luera de la capital de España. 
T a l ocurre con la casi totalidad del sex-
to premio de 'JjO.üüO pesetas, coa cuya res-
petüblo cantidad ba sido agraciado el nú-
mero -lá.fiV.J. 
Esto billete fué adquirido en la adminis-
tración del señor Aivare2, situada en la 
Puerta dol Sol, número ' i , casi e-'quioa á la 
callo do Carretas, por el conocido y acau-
dalado abastecedor de frutas y caza don 
Manuel Caballero, quien tenia el enca'g ) 
do uo ami^o suyo de Sigiieuza (Guadaiaja-
ra) do adqainr un bilieie entero, el cual 
debía per repartid ) entro gran número do 
vecinos do aquella pub'acin;). 
Por indicaciones de su amiií^, más q m 
por voluntad propia, quedóse el señor Ca-
ballero con uno de MS decimos, por Uovar 
yajugadoa bastantes en otros número?. 
Corno es cliente muy conocido y aprecia-
do en el Cré.tito Lyoues, ofreció á varios 
empleados participacioaen el décimo, dán-
doles por cantidad equivalente á la m:tad 
di! décimos en fracciones de una y dos pese-
tas, ilo suerte oue al señor Caballero le ban 
venido á tocar unos 13 (WJ pesetas en t i 
citado premio. 
Los iitiove décimos restante fueron como 
pMlM decimos, enviados por ol citado sefwr 
á Si^iieuza y repartidos entro mucb is co-
panicipes, en su mayoría no muy sobrados 
do dinero. 
E L C R É D I T O L Y O N É S 
Esta respetable casa bancaria, para co-
rresponder á loa rauebisimos pedidos quo 
por sus siHMirsalos y clientes le babían he-
cbns, babia adquirido, sogúa cálculos; unos 
ti es mil billete^., habiendo sido algunos de 
ellos agraciados con premios de 70, tí ), 30 
y -d 0 K) pesetas, y todos ellos enviadas á 
piuviucias. 
N O V E N O S P E E M I O S 
0140 
Barcelona, 23 ( U noe'u ) 
Lea mozos de la mayordomía del Ayun-
tamionio, son poseedores de dos décimos 
correspou íietuea al billete número U.l-U), 
que ba obtenido uno de los premios do 
yo.(KK) pesetas, corrospondióad des llí.UtíÜ 
Uicbos empleados suelen adquirir en al-
ííiinos sorteos el mencionado número, con 
ei cual ban conseguido ya dos o tres pTS» 
iXi\os. — Ertegó. 
O T E O S P R E M I O S E N M A D R I D 
Se han evpeudido on Madrid y han sido 
premiados: loa números 18.737 y 21.269 
con 100 0i)0 
El 10 y el 15.287 con 89 OJO pesetas. 
El 39 9M coa 70 0OJ. 
El 2Ü S%j el 4 .122 con CO OJO. 
El 3VJtí i con 60 IWd. 
El 2.244 y el á2-803 con -10.00 ). 
El 17 l i ó . e l l 8;7, ei 0 212 y ol 447GJ 
con 37.000. 
El ó M \ el 43,221, el 27.7 M y el 40 210 
con 20.000. 
Un décimo del 2 241—quo fué do los 
p-imeri^s números que salieron en ol sorteo 
— premiado c>)n 50.000 pesetas, lo jugaban 
en L u Ccrtlriil, tienda de vinos, en U calle 
de ia Eaz, número 7. 
MÁS P R E M I O S E N B i R C E ONA 
Además del secundo p-emio despacbado 
en la administración número 4 que estaba 
on la Kambla dol Centro; del tercero y del 
quinto, vendido en la auminis t rac ió j de la 
calle de Fernán lo, ban correspondido á 
Barcelona los siguientes: 
80 000 pesetas para el nú aera 9 14G. 
7u.0u0 pesetas para o¡ 3 ).872 y 5J 000. 
00.0 10 pesetas para el 17.8J4. 
40.000 pesetas para el 12 022, 
30 0 I > pesetas para el 52 730, 
20.0U0 pesetas para el 47 ló l y para el 
7.504. 
V A R I O S P R E M I O S 
Valencia lia sido favorecida con un pre-
mio do .'iO.UOO pesetas y dos do 2',.000. 
Los números alorruuadüs son do 10 410, 
el 15.837 y ol 21.OJO. 
En Medina dei t'ampo ba correspondido 
nn proyuio do 40 000 pesetas en el Lúmero 
4 150. 
Eo Villaviciosa ba caidn uno do los pre-
mios do 80 0 )0 pesetas, on ei número 3 ÜSl. 
En Pnii -Bou uno de70.00 ) en el 38 370. 
En Cáceres, uno do 60 00J en el 25 850 
En Oartitpena y en Malaga d( s de 50.000 
en el 8.130 y en el 7.520. En Segovia en 
Uadolona, on Alcáz.ir v en Sevilla caatro 
da 30,000. en los números 11.710, 13 0 )2, 
32 338 | 48.050. 
Alicante ba logrado dos de 20.000 pese-
tas en los números 16.068 y 415-O; Sala-
manca otro en el 45 211; otro Oviedo eo 
el 52.200; otro Pamplona en el 25 IOS; 
otro Linares (n el 16.030; otro San Se-
bastián en el 4 i42, •? otro Sevilla en el 
004. 
P F K I O D I S T A A G R A C I A D O , 
Con verdadera satífíacción supimos ano-
ebe que uno do ios agraciados con parte del 
premio sei:iindo es nuestro compañero en la 
prensa el distiníruído redactor del aprecia-
ble colega Las Noticias, de Barcelona, don 
JUM'' de Ctióliar. 
El Sr. Cuéllar interesaba en el número 
agraciado la cantidad de cinco pesetas, co-
que comenzaban á espigar, remolachas 
qoe verdeaban, cebollap, coles, a l fa l fa 
y t róbolop , pero nada de eetoee c o m í a ; 
y a d e m í i s , aunque aquellos campos 
bnbiesen contenido melones maduros 
6 fret»ale9 cargados de f ru ta ¿de q u é 
la hnbiera se rv ido / No p o d í a a l a r -
gar la mano para coger una cosa ú 
o t r a , como tampoco presentar la para 
imp lo ra r la car idad p ú b l i c a : n i ladro-
na, oí mendiga, n i vagabunda . 
¡ A b ! ¡Cómo hubiera quer ido en-
con t r a r o t ra persona tan miserable 
como ella para p regnn ta r l e de q n é v i -
ven los vagabundos en los caminos que 
a t ravieson los p a í s e s c iv i l i zados! 
¿ P e r o h a b r í a en el mundo a l g ú n ser 
t au m í s e r o y desgraciado como ella 
queet ' tabasola , s in pan, sin hogar, sin 
persona a lguna p a r » sostenerla, ago-
biada , an iqu i lada , coo el c o r a z ó n opr i -
mido y presa el cuerpo de la fiebre del 
p o s a r á 
Y sin embargo, le era preciso andar , 
sin saber si al fin se a b r i r í a una puer-
ta ante ella. 
¡ C ó m o p o d r í a l legar al punto apele 
c idof 
En nuestra v i d a co t id iana todos te-
nemes horas de valor ó de abat i roien-
ta , duran te las cuales l a carga que 
debemos sobrellevar se hace m á s pe-
nada 6 m á s l igera . L o q u e m á s con-
t r i s t aba siempre á Perr ine era la no-
che, aunque no hubiese mo t ivo para 
rrespondióndole, por consiguiente. !a nc 
despreciable suma de 19.760 peseras. 
líceiba el compañero miestra cor(i;aI en-
horabuena. 
LOS COR RESPON9A L E ? . 
Todos losases see tabloce no verdadero 
pugilato entre los periodisraí corresponsa-
les de colegas de provincias, considerando 
como una cuestión de negm honriUa 
ver quióa es el primero en tMUUartttf el 
gordo. 
Diferentes locales próx T.:; t .as centra-
les le legrá tha y telefónica e-Mi: m habi-
litados para ceutros de IftÚU'QiaCtáfl a don-
de pf-r iodos loa procednirentoa de mayor 
rapidez iban llegando ios prem. js de La lo-
ter ía . 
No es posible ooder decir qcIéSH fuetea 
los vencidos ni quiénes los ^encelare-; 
pero lo que se sabe de cierto e * q u í entro 
los primeros despachos e n t r t g M M en !a 
ventani la de preóia de ia CeL'.raí de Te-
légralos, figuran los de las As-encia^ J i -
meuo. Exprés , LUaro . Lois. H í r m ú l e z y 
tv> liutoro, que teuiao un a Imirab'e servi-
cio combinado de telé.ono, ciclistas y pea-
tenes. 
P R E M I O S GOBDOS. 
Desdo lS70ol premi) gordo de Navidad 
ba caído en ta I unientes oobiacioneí: 
1870. mira. 0 0 M . en 11 irce'ona.-1871, 
núm. 0.457, en B irc-ílona.—1S72, mí n >ro 
16 371, en Mallorca —ItlíS, núm. 10. '14, en 
Sevilla. —1874 núm 0 4")2 e i H irce ona. 
— 1875. nú o. 7 032. eo 13 i r c e l o n a . - 1 8 ' ü , 
núnit^r.) 21 00), en Vladnd. —1877, número 
12 7S7, en Madrid. —1^78, núm 0.1J7, cu 
Cádiz. —1870, núiv.. 2 \"18. en Hucehma. 
— 188J. núm. 35 0)0. en P, .dajaz.—IS81, 
núm. 17.057, en Le ida. —18S2 núm. 6.671», 
en Barcelona —1*583. núm. 3V>L'8, on Sevi-
l la .-1884, núm. 14 202, en Sev i l l a - i s s - , , 
núm. 45 188, t?n Oii m . -
ou Palma — 1887. nú n 
—1883, núm. 4 211, en 
1880, núm. 45.4UO, en Malaga.—18.11), nú-
m ro 15 J20, en Madrid,—1801. n i ñ e r o 
33 558, on Mudrid, -180 i , nó n. 40.207, en 
Palencia. —1803, núm, 31.8ÍI2. en Z - . r a í o -
za —1801. núm, 8 6 )3, en Búr>{os^— 8*5, 
núm. '25.414, en Madri 1.—1806, núm. 8 6 Ü, 
en Alm-ría. —1807, núm. 13.515, en Ma-
drid.—181)8, l úm. 52 7 . 1 , en B ireeloiia. 
Conviene advertir qaeou 18)) y 18)7 los 
billetes oremiados con el premio gran le SJ 
vendieron oa Madrid, p^ro fueron e n v í a l o s 
al extranjero. 
IS8 », nú u. 6.605, 
21.50'j. ou Madrid. 
Saa Sttb is l iáo.— 
N O T I C I A S K E G I O N A I . E 3 . 
S A N T A N D E R 
En la tarde del 2 de d ic iembre se v e -
rificó la b e n d i c i ó n solemne del nuevo y 
hermoso vapor do la "Uompau ia de 
N a v e g a c i ó n !S mtanderina,* ' t i t u l a d o 
Pefi i Cantillo. 
Iv»; ióa sal ido de loa ast i l leros i n g l e -
sen, el buque qus viene á aumentar l a 
t l ) t a de la afor tunada Km prosa, p r e -
senta un excelente aspecto y grandes 
condiciones marinera^, cou a m p l í s i m a s 
bodega-», cubier tas de hierro , m á q u i n a s 
auxi l ia res perfeccionadas y con todos 
los ú ' t i m o s adelantos de la cons t ruc -
c ión naval . E-i del t ipo y feonelaje del 
F e ñ a Uabarga, a v e n t a j á n d o l e en a l g o -
noa detalles de r e l a t i va impor t anc i a . 
E n la rel igiosa ceremonia ofició e l 
coadju'cor de la par roquia de San ta 
Lutda don Francisco L a m e r á v a s i s t i ó 
el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
Empresa. 
De U impor t an t e rev is ta B i U a ' i mer-
cant i l , mí>ierc, indus t r ia l y ma*{tima) t o -
mamos el s iguiente t r a b a j o : 
• 'Ea la noble capi ta l m o n t a ñ e s a se 
amasan en los acta ile3 momentos g i -
¿ a n t e s in ic ia t ivas q ' n e i plazo no leja-
no h a r á n de Santander una c + p i t a l i n -
dus t r i a l de pr imer orden y de ext raor-
d ina r ia impor tanc ia por sus m ú l t i p l e s 
negocio". 
Los capi ta l i s tas sautanderinos etn-
pb'zan á sentir la fiebre do los nego-
cios, y si como es de esperar, sn desa-
r ro l lo avanza ti irecieate, l o g r a r á n lo 
que hasta ta fecha ba conseguido B-jr-
uelona y Bi lbao , ser palanca podorosa 
para las grandes in ic ia t ivas y ac t iv ida -
des huminas , á la v^z que g a r a n t í a s 
del é x i t o , por la forma a t r e v i d a como 
acometen los negocios cuando de ca-
p i t i l i s t a a catalanes ó v i z c a í n o s se 
t r a t í ' . 
E n Santander, en muy pocos d í a s so 
ban compromet ido cuantiosos capi ta les 
d e s t i n a d e s á e m p r e s a s i n d u s t i i a l e s , que 
tan to han ta rdado en concebirse como 
^n realizarse, lo cual es un buen s í i . -
toma. 
En la presente semana y con pocos 
d í a s de p r e p a r a c i ó n se ha cons t i t u ido 
un s indicato minero con capitales san-
Landerinos RQU nn capi ta l de seis m i -
ilones y medio ¿ e pesetas. 
Este s indicato es el que ha a d q u i r i -
do uno de los grupos de m i o a s q u e e a 
aquel la p rov inc ia poseen los s e ñ o r e a 
F . E. h e v a r r í a y Picabea, el de ü « r a ? , 
en la can t idad de cinco y medio mi l l o -
nes de pesetas. 
Los capi ta l is tas b i l b a í n o s s e ñ o r e a 
E c h e v a r r í a y P í c a v e a , nombres t x t r a -
o r d i n a r í a m e n t e prestigiosos en el man-
do de los negocios, han recibido, s e g ú n 
' ¡ u e s t r o s informes, proposiciones para 
comprar le el impor tan te grupo m i u e i o 
de Comarco en la misma prov inc ia , que 
representa o t r a mi l louada de pesetas, 
dada la abundancia y clase de minera l 
qne ele dichas minas se extrae. 
Sabemos t a m b i é n que los sautande-
rinos, que acaban de coaa t i tn i r uu p o -
el lo; pero p ó m o a u m a n t a b a sa afl ic-
c i ó n cuando á lo inconsciente se agre-
gaba el peso de los dolores persona-
les é inmediatos que d e b í a s o p o r t a r 
en aquellos momentos! 
J a m á s le h a b í a sido t a n costoso re-
flexionar, ni t a n d i f i c i l tomar un par-
t ido , y p a r e c í a l e s estar vac i lan te , co-
mo la l l ama de una vela á pun to de 
ex t ingu i r se al soplo de una fuerte r á -
faga de v ien to , que se i nc l i na sio re-
sistencia posible, tan pronto á un l ado 
como á o t ro . 
¿Qué m e l a n c ó l i c a ora aquel la her-
mosa tarde de verano, s in nubes en el 
cielo, sin nn soplo de aire , t an to m i a 
t r i s t e para e l la c u á n t o m á s dulce y 
alegre era para los d e m á s , para loa 
campesinos sentados á las puertas de 
sus casas, con la e x p r e s i ó n feliz de loa 
que han t e rminado sus t rabajos de l 
d i a ; para los t r a b a j u l o r e s que regre-
saban de los campos, asp i rando y a e l 
apet i toso olor de la sopa de la noche, 
y hasta para los caballos, que apreta-
ban el paso al olfatear la cuadra , don-
de iban á descansar ante sua pesebres 
bien repletosl 
Cuando Perrine sa l ió del pueblo se 
e n c o n t r ó en la conflueneia dedos gran-
des camiucs, qoe c o n d u c í a n ambos á 
Oalais , ono por Moisellea, y el otro por 
Bconen, s e g á n indicaba H poste colo-
cado en fu in te iaecc ión: el primero 
fué t o m ó . 
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tente Banco, tres Sociedades m a r í t i m a s 
y la Sociedad A l t o s Hornos , acomete-
r á n en breve otras empresas impor 
taotes. 
M o y bien por los capi ta l is tas santan-
der inos ." 
Dice t a m b i é n aqnel la i m p o r t a n t e 
p o b l i c a c i ó n que loe s e ñ o r e s O a v a r r i , 
A r e e t i y G o r b t ñ a ban comprado el fe-
r r o c a r r i l de Bi lbao á las Arenas y qae 
se preenme pretende el empalme de 
esta l ínea con la de Santander hacia la 
par te de O l l a r g a n , atravesando el Ner-
v i ó n por medio de SQ v iaduc to , para 
atraer por ella todo el mov imien to de 
minerales que desde el in te r io r de la 
p rov inc i a puedan exportarse, cons t ra-
y é n d o s e á ese fin algunos embaroade-
ros en la o r i l l a derecha de la r í a . 
T a m b i é n la Revista i lus t rada de ban -
ca, ferrocarr i les , indus t r ia y seguros de-
d ica un entusiasta a r t í c u l o al renaci-
mien to i n d u s t r i a l y mercan t i l de la 
p r o v i n c i a con mot ivo del proyecto de 
fe r roca r r i l de Infiesto á C a b e z ó n de la 
Sal , haciendo jus t ic ia á las condiciones 
de labor ios idad, honradez é i n t e l i g e n -
cia que r e ú n e n nuestros paisanos y los 
hi jos de A s t u r i a s , p rov inc ia hermana 
de la nuestra, para toda clase de ne-
gocios. 
mmm oe u nm 
Nos ha visitado una distinguida señora, 
perteneciente á la directiva de "Boéríanofl 
de la Patria," para manifestarnos su gra-
t i tud hacia el comercio de esta ciudad con 
motivo de la recolecta de juguetea y du'ces 
hecha para la tiesta celebrada el domingo 
últ imo en el humanitario asilo. 
Eu todos los establecimieDios, almacenes 
y casas de comercio donde llegaron, no solo 
fueron recibidas con muestras de cortesía 
si que también satisfechas eo todas sus ca-
ritativas pretensiones. 
Hó aquí una relación de los artículos y 
especies donados: 
" L a Tíkza de Oro," doce manzanas, cua-
tro latas turrón, cuatro libras nueces. 
Viuda de Babentes, Hermano y Compa-
ñía, ocbo cajas dulce «uayaba. 
Viuda de Kobert, dulces y pasteles. 
Surroca y Compañía, una libra tur rón. 
" L a Cubana," una lata dulces. 
" L a Teresita," uua caja dulce. 
Cafó "Cuatro Caminos," seis cajas dul-
ces. 
Ramón Torregrosa, una caja mazapán , 
una de higos, tres libras chocolate, cinco 
de nueces v una lata melocotón. 
" L a Independencia," uua lata meloco-
tón, caja de higos, idem guayaba y tu-
rrón. 
" L a Flor Cubana," seis libras casta-
ña. 
" E l Progreso del P a í s , " doce latas ga-
lleticae. 
" L a Habanera," dos cajas galleticas. 
" C u b a - C a t a l u ñ a , " una caja galleticas. 
"Los Bomberos,'- tres cajas dulces. 
" M i Tranicbe," una libia turrón. 
Obispo 39. dulces. 
Pastelería Francesa, un cartucho paste-
les. 
Frredlein y Compañía, una caja dulces. 
Galletería "Santo Domingo," cinco latas 
turrón y siete libras cas taña . 
Panader ía Francesa, una barra dulce 
g u á r a b a v turrón. 
" L a Catalana," una caja "alloticas. 
" E l P a r a í s o / ' una caja dulces finos. 
Antonio Caballero, seis cajas compota. 
" E l Brazo Fuerte," una caja dulces. 
Emilio Fernández, una caja galleticas-
J. M. Mantecón cuatro latas tu r rón . 
" L a Abeja," cuatro libras avellanas, 
nueces v turrón. 
" L a Parra," tres libras avellanas y tres 
nueces. 
"Cafó Europa," eeis latas galleticas y 
un Arbol Navidad. 
" M i Bohío," tres pomos dulces. 
" L a Ia de Aguiar," doce tablones turrón 
Alicante. 
Miró y Otero, una lata galleticas y t u -
rrón. 
"La Provideocia," una caja galleticas. 
Evaristo Martínez, una barra dulce. 
" E l Modelo," una caja galleticas. 
" L a Estrella de Cuba," una barra dulce 
guayaba y turrón. 
Por otra parte, los niños asilados en l a 
institución " H u é r l a o o s d e la Patria," nos 
encargan demos las gracias, por este me-
dio, a í director de la Bauda de Policía por 
la retreta a que los invitó eo el Prado en la 
tarde del 25 del pasado y al popular empre-
sario don Santiago Fubillones por la fun-
ción que eo obsequio de ellos oireció el día 
de Beyes. 
Les mím de ia Policía. 
Extracto del movimiento del Cuerpo de 
Policía y servicios prestados por el mis-
mo durante el mes de diciembre de IS'J : 
Detenidos pordelitos 
Idem por faltas 






AoxiHqe prestados 10 
( afos en que se recuperó d i n e r o . . . . 3 
Idem objetes. 4 
Multas impuestas N? Impte 
Itfraccicnes Municipales 141 Sigoora 
Corte de policía 200 $ 1.147 
Per icfracción del Reglamento.. 3y " 120 
Total 3S7 $ 1.5G7 
Se resolvieron 5S espedientes con t r a 03 
ind iv iduos de la fue iza , cuyas reeoluciooes 






- Se recibieron Í626 comun^ac iooes qoe 
produje ron 2b77 ceDteHacioces e n t r e las 
que se inc luyen 233 de erdee i n t e r i o r . 
Extracto de los servicios prestados por el 
mismo durarte el segundo í t m e s t r e del 
año próximo pasado: 
Individuos detenidos por d e l i t o s . . . . 3 Í13 
Idem por faitas ó.421 
Circulados 384 
T o t a l . . . . ^ 9378 
En el Cuerpo de Pclicia ingresaren: 
Individuos t 350 
E a C l u e i a r o n üii 
Frti .uiPTon.-. 5 
Fueron expuisados 133 
Multados 404 
Reprendidos 6 
Multa* impuestas N . Impte-
Gubernativas. 3 $ 150 
Mucicipales 2717 Se ignora 
Corte de Policíj 162Q . 11.450 
id. en oro español fii 
Infracciones reglamentarias 334 1.997 
El Registro genera! Tacusa 80G5 comuni-
caciones de entrada que produjeron 12099 
contestaciones y además 1417 da orden i n -
terior. 
En tota! 13 51G de salida. 
K0C1IES TEATRALES 
T-A-COIST 
L A GIOCONDA. 
Con el m á s feliz a ? ¡ e r t o e l i g ió la 
empresa Sieni la ó p e r a eo cuat ro actos 
Gioconda, del maestro A m i l c a r e P o n -
c b i e l l i , para la p r e s e n t a c i ó n de ene 
pr incipales art istas en la escena d e l 
G r a n T f a t r o ; porque esacbra , no obs-
tante la desigualdad de so esti lo y e) 
c a r á c t e r m e l o d r a m á t i c o de so a rgu-
mento, que la hace parecer ona nove-
la de fol le t ín , de P o o z ó o du T e r r a i l ó 
M o n t e p í o , se hal la bordada de hermo-
sas p á g i n a s musicales, rasgos de ona 
i n s p i r a c i ó n v i r i l , loza' a y a t r e v i d a : 
merced á Jas cuales, no obstante las 
transformaciones a r t í s t i c a s operadas, 
t iene car ta de naturaleza y puesto no 
d i scu t ido en el teatro l í r i co i fn ' i aoo . 
Como dice moy bien uno de los c r í t i -
cos musicales que han hecho s i n t é t i -
camente el a n á l i s i s de Gioconda, el 
p r imer acto es muy cotable y t iene 
trozos musicales en los que Ponohie i l i 
p a r e c í a desprenderse de las ru t i na s 
de la an t igua escuela i t a l i ana , r emon-
t á n d o s e l ibremente en alas de so ins-
p i r a c i ó n ; pero en el segundo y tercer 
acto se deja prender de las redes de 
t q u é l l e , y só lo á ratos acofa una per -
sonalidad propia ó in te refante , vo l -
viendo é s t a á manifestarse en a lgunas 
escenas del aeto ( i l t imo. 
A s í como la personalidad de la Gio 
canda se destaca poderosamente en la 
obra , de la que es v ida y a lma, la 
f igura de la Sra, G i n i -P izzoro i se ele-
va sobre el n ive l de todos loa ar t i s tas 
en esa p r o d u c c i ó n , que es sin d i spu ta 
una de las m á s bellas y felices c reado-
nesde lagen ia l a r t i s t a , t i í n quer ida del 
p ú b l i c o de la Q a b a n » , que ha sembra-
do de ñ o r e s sn camino para que pase 
t r iunfa lmente , entre aplausos estruen-
dosos, t r ibu tados á so ta len to y sus 
facultades. En las escenas de filial 
t e rnu ra con so madre, la Veca (seTiori-
t a Serena Ronconi), como en el doo 
del segundo acto con L a n m ( s e ñ o r i t a 
Oampodonioo), y en el gran doo con 
Barnnba (Sr. Qfabdmello), t r á g i c o ó 
i n s p i r a d í s i m o final de la ó p e r a , la se-
ñ o r a G i n i r a y ó A la a l tu ra de las m á s 
renombradas art is tas, poniendo de re 
l ieve en ta lento como ac t r i z v su maes 
t r i a como cantante. Bn el ar ia con qne 
p r i n c i p i a ese acto, qne es u n » invoca-
c ión á la muerte, la Sra. G i n i se v a l i ó 
de todas sus facultades ó inflexiones 
de voz para dar á 1» s i t o a c i ó n la 
fuerza d r a m á t i c a que exige; d e s p n é " , 
en el terceto, con la Sr ta , Oampodo-
nico y el Sr. Badaraco, t o v o frases 
p a t é t i c a s , y en el d ú o con Barnaba 
hizo gala de gran r iqueza de detal les 
en la e x p r e s i ó n y en el canto, S fin de 
retí qar la i r ó n i c a a l e g r í a que siente al 
pensar qne Barnaba no v e r á logrados 
sus groseros apeti tos, estuvo admira-
ble de verdad la Sra. G i n i - P i z z o r n i , 
no menos que el Sr. Giacoroello, qne 
ha sabido caracter izar con eoma pro-
piedad, en toda la obra, el c a r á c t e r 
malófioo del odioso personaje. 
Grandes aplausos r e c i b i ó t a m b i é n 
este a r t i s ta , sobre todo en el doo con 
Enzo (3r . Badaraco), del p r i m e r acto, 
en la airosa c a n c i ó n del pescador, en 
el segundo, que di jo con g ran ar te y 
e x p r e s i ó n , y sobre todo en el d ú o final, 
la escena m á s p a t é t i c a de la obra . 
Guando Gioconda, a tav iada con sos 
mejores galas, l lena de florea la falda 
de su vest ido y va a r r o j á n d o l e aque 
lias A l a p a r q u e b a i l » , para a v i v a r 
sus groseros ins t in tos , y hacer m á s 
t e r r i b l e su d e c e p c i ó n , al dec i r le : 
¿Volosti i l mió corpo, dimón maladettot 
¡E i l corpo t i do! 
c lavando el p n ñ a l en so propio pecho 
y dejando á sus p iós la torpe mater ia , 
sin v i d a n i alma. 
L a Srta , Campodonico ba hecho 
una h e r m o s í s i m a Lau ra . Su figura 
a r rogan te atrae las mi radas y con-
quis ta las volontades; sn voz dnlce , 
de mezzo-eoprano, la maneja con faci-
l i dad y arte, mereciendo los aplausos 
que en sucesiva p r o g r e s i ó n fué reci 
hiendo y que tuv ie ron d igno remate 
eo el terceto del QUimo acto, ya c i -
tado. 
No menos aplaudida foé la s e ñ o r i t a 
Serena Ronconi, j oven de b r i l l a n t e s 
facultades y de b e l l í s i m a voz de con-
t r a l t o , que t ra jo á mi memoria en la 
i n t e r p r e t a c i ó n de ese papel á la i n o l -
v idab le Gemma Tiozzo, t an notable 
ac t r iz como famosa cantante. Mochos 
V moy justos aplausos o y ó la s e ñ o r i t a 
Ronconi; p re lud io de loa que la espe-
ran en otras obras de m á * al iento y en 
papeles de mayor impor t anc ia y Inci-
miento que el de la madre de la O í a -
conda. 
El s e ñ o r Radaracco los oh tnvo tam-
b i é n en sn papel de B m n Grimalr io, y 
los o b t e n d r í a mayores si moderaae a l -
go el amaneramiento, qne ni ahora, n i 
nunca, ha formado escuela en el arte. 
Tiene boni ta voz, sabe cantar , ea j o -
ven, y el porvenir le s o n r í e ; por lo 
mismo debe arrojar de sí el fardo de 
lo que ha de molestarle en sa carrera 
andando el t iempo. 
Poco ea lo que puede decirse del 
bajo, s e ñ o r T i s c i - R n b i n i , qne ai no 
desluce el cuadro, tampoco se destaca 
en él con b r i l l an tes resplandores. T e 
nemoa a ú n en el o í d o pegada l a voz 
potente y hermosa de Grommen , qne 
aun s in arte, es de las mAs bellas que 
hemos o í d o hace mochoa a ñ o a y como 
no la oiremos, probablemente, en otros 
muchos, y acaso en eso estr ibe la t i -
bieza en el elogio. Por lo d e m á s , el 
s e ñ o r T i sc i Rub in i ea on a r t i s ta . 
M u y buenos los coros. Mejor a ú n la 
orqnesta, no solo n u t r i d a v con exce-
lentes profesores, eino d i r i g i d a con 
m a e s t r í a por el caballero B o v i . L í a -
t i m a qne este notable maestro no pue 
da refrenarse algo en el manejo de la 
ba to ta , porque eos movimientos apar-
tan en ocasiones la v is ta de la escena, 
en d a ñ o de la r e p r e s e n t a c i ó n . Y cons-
te que esto no rebaja an i n d i s c n t i b l e 
m é r i t o como d i rec tor , demostrado en 
toda la obra, y sobre todo, en la ejeco-
c ión musical del baile, no ba i lado , de 
las Horas , en que el p ú b l i c o le t r i b u -
tó una gran o v a c i é o . 
L a h i s t ó r i c a cencha del apun tador 
ha dejado deser concha, c o n v i r t i é n d o s e 
en nna tabla qne parece ona hoja de 
par ra para qne ana parte, la m á a pe-
q u e ñ a , del púb l i co , no vea aobre la 
escena la cabeza del apuntador , á ma-
ñ e r a de hongo qne sorge al l í oor gene-
r a c i ó n e s p o n t á n e a , qu i t ando l a i l a s i ó n 
al j úb l i co que lo contempla. Creo q u ^ 
lo mejor eo et te oaeo es s u p r i m i r el 
apuntador , á la manera de las compa-
ñ í a s francesas, pues ya tuerca las e n -
tradas la ba tu ta del d i rec tor de or-
questa, ó restablecer la p r i m i t i v a y 
ü o i c a y posible concha. 
L a concurrencia, que era muy nn-
meroea, sa l ió a l tamente satisfecha de 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Gioconda, como 
sin duda s a l d r á esta noche de la de 
L u c í a . Y en esto puedo hablar con co-
nocimiento de causa, porque en M é -
x ico he unido mis sinceros aplausos á 
los atronadores qne t r i b u t ó el p ú b l i c o , 
que l l evó su entusiasmo á la o v a c i ó n , 
á la s e ñ o r a Padovani -Far ren , la ge-
nia l a r t i s t a que in te rp re ta la protago 
nis ta de la j o y a musical de D o u i -
zze t t i . 
REPÓRTER, 
DESDE_PARIS 
L A V E N U S D E L I M P E R I O 
Acaba de desaparecer o t r a g rao l i 
gu ra del imper io , la famosa condesa 
Ü a s t i g l i o n e , que ba muer to a loa se 
senta a ñ o s ü e ona hemor rag ia ce-
rebra l . 
La condesa Oast igl ione, i t a l i ana , v i 
no á P a r í s en 1S5S, ya casada. 
Dna noche de aquel mismo a ñ o se 
celebraba en las T u l l e r í a s on faetooso 
baile de trajes. 
A media noche, y en el momento en 
que la orquesta dejaba oír el conocido 
vals " E l bello Danub io azu l , " un g r a n 
m u r m u l l o l l enó los salones, provocado 
por la a p a r i c i ó n de uua mascara, la 
Princesa ¿Salambó,cüya novela acababa 
de publ icar F lanber t . L a princesa l ie 
vaba al cuel lo un collar de p e d r e r í a , 
y adornaban sus orejas unas enormes 
arracadas. Esto era lo m á s tup ido de l 
t raje. 
E l resto a p a r e c í a desnudo. 
Sin preocuparse de los mormul los 
que levantaba á su paso, la m á s c a r a 
a t r a v e s ó los salones hasta l legar 
al s i t io en que se encontraba Napo-
león . 
E l emperador , al ver la , se i n m u t ó , 
reconociendo en ella a la Cas t ig l ione , 
con la que, s e g ú n se murmuraba , man-
t e n í a reiacioues. 
L a empera t r iz Eugenia , p á l i d a de 
c ó l e r a , o r d e n ó al c h a m b e l á n que se 
l levara la m á s c a r a , y entonces aque l 
of rec ió el brazo á la Oast igl ione, con-
d u c i é n d o l a hasta en carruaje . 
A l a travesar los salones loa i n v i -
tados le a b r í a n calle, no podiendo 
contener eu a d m i r a o i ó n ante t a n t a 
belleza. 
E l suceso l l egó á formar é p o c a en la 
h i s to r ia del imper io . 
Se ba dicho que la Oas t ig l ione h a b í a 
sido enviada á P a r í a para ganar el con-
curso de los p o l í t i c o s en lavor de loa 
l iberales i ta l ianos . 
Sus salones conquis ta ron la moda, 
siendo el centro de todo lo m á s notable 
del imper io . 
E l g ran p in to r B a o t r y r e t r a t ó á la 
Oast ig l ione como Goya á la duquesa de 
A l b a . 
En la t e r r i b l e debacle de 1S70, l a Oas-
t ig l ion t i se h u n d i ó con el t rono. Sobre-
cogida por la c a t á s t r o f e y presa de una 
profunda p a s i ó n de á n i m o , la Venus 
del imper io , como la l l amaban , 'se re-
c l u y ó en un entresuelo de la plaza Ven-
d ó m e ; c e r r ó percianaa. c o r r i ó cor t inas , 
no dejando penetrar en aquellas « s t a n -
clas, n i aun la Inz del eol, teniendo el 
gaa cont inuamente encendido. 
R o m p i ó loa espejos, v i s t i ó una b a t a 
de raso negro forrado de pieles, se sol-
tó el cabello y se p i n t ó la cara con al-
bayalde, como on Pier ro t l ú g u b r e , y 
as í vagaban por los salones, eio que 
volviese á poner un pie en la calle. 
D e s p i d i ó á todos loa criados, y l a co 
mida se la l l evaban de un g ran r e s t a n 
ran t . E l l a misma r e c i b í a el p o r t a v i a n -
das, y mieut raa lo desocupaba encerra-
ba al mandadero en un a rmar io , á fin 
de que no viera el in te r io r de la casa, 
en la que ha v i v i d o ve in t inueve a ñ o a 
s in ver la luz, entre ou gran lujo y 
nna gran suciedad, como una loca pa -
cíf ica. 
P o s e í a grandes bienes en Spezzia, de 
cuyas rentas v iv í a . 
H a muer to o / ' í ^ f s / a / o , dejando aó lo 
un papel eu el qne d e c í a que ae 
la enterrase sin florea, coronas ni c l é -
rigos. 
Esto no obstante, el c a d á v e r se ha 
depositado en la c r i p t a de la M a g -
dalena. 
ARZVBIALDE. 
EL COLEGIO "POU" 
F.l íímplio edificio ocupado por este cole-
gio y en magnífica posición en una de las 
callen más céntricas y concurridas, influ-
yen, á no dudar, en el aumento extraordi-
nario do alumnos que á él acuden, loa coa-
Ies, dicho sea en honor de su director, sue-
len ser siempre de los que más se dist iu-
gnen en los exámenes. 
Notable en realidad resulta este estable-
cimiento docente, que con acierto sin igual 
dirige el Ldo. D. Segundo Pola Gutiérrez, 
uno do los maestros de máa prestigio, tan-
to por lo que se refiere á sus conocimientos 
como por la mucha práctica adquirida en 
veinte y dos años de enseñanza. 
Padagogo profundo y hombre de cono-
cimientos vastos no se escapan á su inst in-
to perspicaz los progresivos adelantos que 
so advierten cada día en la enseñanza asi 
en Alemania y Francia como en los Esta-
dos Tnidos é Inglaterra y de todos ellos 
entresaca los que, sancionados por la prác-
tica, mejores resultados producen para 
aplicarlos, bajo su acertada dirección, en 
s» colegio, el cual se ha l l a siempre meto-
dizado según las úl t imas palabras de la 
ciencia y de sus hombres más conspicuos. 
No ha descansado el Sr. Pola un instan-
te acrecentando su extraordinaria p rác t ica 
do dia en dia en cuanto se refiere á, la en-
señanza; pues mientras seguía su carrera 
do Notario, y después, en los comienzos do 
la de Abogado, continuó bregando en el 
magisterio para atender á los gastos que le 
ocasionaban sus estudios. 
Llamado por dos industriales en este 
pais, á él llecró para instruir á los hijos do 
éstos, y á fuerza de economías logró aso-
ciarse al doctor La Torre en el Colegio " E l 
Pronreso" elevándolo á muy envidiable 
altura y no común prestigio. 
Asumió más tarde la Dirección del ant i -
guo plantel del Doctor Casado, conocido 
hoy dia por "Colegio Pola'-, y á aumentar 
eu crédito dedica sus esfuerzos desde hace 
once años, habiendo obtenido éxi tos muy 
lisonjeros. 
Cuenta hoy con un crecidísimo número 
de alumnos, en cuya educación cifra todas 
sus glorias y dedica todos sus esfuerzos. 
El personal de que se halla rodeado, es 
como escogido por su mano, excelente y lo 
secunda con admirable habilidad; allí so 
enseña, ademas de todas las asignaturas 
propias de la Ia y 2 ' enseñanza, loa idio-
mas Ingles y Francés con toda perfección 
y método sencillísimo, pues cuenta para 
ello con muy buenos y competentes profe-
sores. 
El tiempo está de tal suerte reglamenta-
do, que ninguna de las cosas propias de la 
juventud, resultan imcompatibles; allí es-
t í o fiadas las horas de recreo, sus ejerci-
cios gimnásticos, su tiempo de estudio, to-
do, en fin, cuanto pedir pueda el más exi-
gente en esta materia ha sido previsto y 
resuelto f or el Sr. Pola con habilidad tal , 
que no sin razón se señala hoy su acredita-
do Colecio de lar Calzada de la Reina como 
uno de los mejores de la Isla de Cuba. 
CRONICA DE POLICIA 
P R I N C I P I O D S I N C E N D I O . 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en nna bodega del Mercado de Tacón, por 
la calle oel Aguila, á cansa de haberse 
pretídido los alambres de la luz eléctr ica y 
comunicarse el fuego al techo de la barba-
coa de diebo establecimiento. 
El fuego pudo ser apagado por los de-
pendientes de la bodega, vecinos y poli-
cía. 
Las bombas Colon y Virgen de los De-
samparados, que acudieron con eu acos-
tumbrada oportunidad, no tuvieron necesi-
dad de prestar sus auxilios. 
H U R T O . 
La parda Antonia Prima, vecina de Tro-
cadero, n0 46, se presentó en la Estación 
de Po leía del tercer barrio, participando 
que, á las ocho de la mañana do ayer, ba-
ilándose en la azotea de su casa, lo fué hur-
tado del escaparate de su habi tación, una 
cajita quecontenía dos relojes de plata, una 
leontina, un reloj de señora y tres pesos 
ochenta centavos oro español, teniendo no-
ticias que el ladrón lo es un pardo achina-
do y que vestía de guayabera cruda y un 
sombrero do pajita. 
H E R I D A G R A V E 
En la casa de socorro do la segunda de-
marcación fué) asistido el menor blanco A-
belardo Llausadó Fernández, vecino de Ra-
yo 59, de una herida en la planta del pie 
izquierdo que se causó con los fragmentos 
de una botella y en momentos de ir á un 
mandado. 
DOS S O R T I J A S 
El vigilante 339 presentó on la estación 
de policía del sexto barrio al menor Anto-
nio M. Dávila, vecino de Correa número G, 
por habérselo quejado que al transitar por 
la calzada de Heiascoain esquina á Rastro, 
dos de sus compañeros-del colegio "Artes 
y Oficios" so lo avalanzaron, y arrojándolo 
al suelo, lo quitaron dos sortijas, una de 
oro y otra do plata. Loa autores de este 
hecho no fueron habidos. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
La niña Dulce María García, vecina de 
Compostela número 7, fué atropellada ayer 
por un ómnibus de la empresa "La Un ión , " 
línea de la Puuta á Diaria, causándole va-
rias lesionoa leves en un brazo y una 
pierna. 
E S T A F A 
Un individuo blanco que dijo nombrar-
se Gregorio Martínez González, y ser ve-
cino de San Joaquín número 71, le estafó 
una docena do zapatos que para su con-
fección le entregó don Francisco Suárez, 
dueño de la zapatería calzada de Pr ínc ipe 
Alfonso número 2, F. 
A R R E B A T O D E U N A G A R G A N T I L L A 
Fué detenido ayer por.un vigilante un par-
do nombrado Abelardo Machado, por sos-
pecha ds que sea el autor del robo de una 
gargantilla que llevaba puesta doña Magda-
lena González, vecina de Marianao, en cir-
cims'ancia^ do transitar por los portales 
del mercado do Tacón. 1 
A L \ C A R C E L 
Los neilantes Francisco Masutier y Pe-
dro Aveledo, presentaron en la estación de 
policía del cuarto barrio al blanco Amador 
Suárez Alonso, vecino de San Isidro n ú -
mero 1)', el cual fué remitido al vivac para 
sn ingreso en la cárcel á disposición del 
juez do Belén que lo tenía reclamado en 
causa por estafa, según circular de la jefa-
tura de policía focha 26 de diciembre del 
año próximo pasado. 
M A L T R A T O D E A N I M A L E S 
Un sargento de la sección secreta puso 
on conocimiento del supervisor de policía 
haber'arreatado y puesto á su disposición 
al conductor del ómnibus número 3fi de la 
empresa Et Bien Público, de la linea del 
Cerro, don Nicolás Fernández y García, por 
maltrato de animales. 
I D E N r i F I C A C I O N 
Fu policía do la secreta logró inquirir que 
el moreno Guadalupe Solano Bengochea (a) 
Muco- Verde que se halla detenido en el v i -
vac ft disposición del juzgado de Guadalu-
pe por amenazas y exigeocia de dinero á 
un individuo blanco, se encontraba además 
reclamado por el juez del Cerro en causa 
por robo, á cuyo afecto lo puso en coooci-
mieuto del mencionado juzgado, 
E S C A N D A L O 
Al vivac fué remitida anoche para su 
presentación boy en el tribunal do policía, 
la meretriz Marta Yerandi, vecina de Pi-
cola, esquina á San Isidro, detenida por 
escándalo ó insulto á un policía de la sec-
ción secreta. 
P R O T E S T A 
La señora doña Josefa Líbano, vecina de 
la calle de Manrique número V qwe según 
publicamos en la edición de la tarde del día 
Ü, tomándolo del extracto de las ocurren-
cias que remite la Sección Secreta á la Je-
fatura de Policía, fué detenida por acusá r -
sele de estafa en complicidad de otros dos 
individuos á don Casimiro Varona, nos re-
mite nna carta protestando de una manera 
enérgica del atropello dequedice fué victima 
por parte de tres policías, quienes sin man-
damiento judicial penetraron en su domici-
lio, y después de amenazarla, la sacaron 
enn engaño, llevándola presa al Vivac, 
poniéndola á disposición del Juzgado de 
G uadalupe. 
La señora Líbano dice haber demostrado 
su inocencia ante dicha autoridad, quien 
tan pronto le tomó declaración la puso en 
libertad exenta de toda responsabilidad. 
Añade asimismo dicha señora que en su 
casa no se ha cometido el delito que se le 
imputó, ni que tampoco conoce á los i nd i -
viduos que se prestaron á tramar tan inau-
dita acusación contra ella, y que está dis-
puesta á querellarse contra aquellos que 
tan cruelmente le han levantado tan falsa 
calumnia para obtener una satisfactoria re-
paración para su persona, y eco objeto de 
dejar en buen ^ogar la honrada profesión 
que desde hace años viene ejerciendo tanto 
en España cerno es esta Isla. 
G A C E T I L L A 
POR MUCHOS A5fcs la ba prescr i to 
con excelentes reealtados. 
K l in f rascr i to , M é d i c o - C i r u j a n o de 
la Dn ive re idad de la Habana ; 
Oert if ico: Que por muchos a ñ o s he 
usado con exceleyües rtsultados la E m u l -
s ión de Scott en loa caeos de tnberco-
losis, enfermedades escrofuloeae, y so-
bre todo en el r aqu i t i smo de loe n i -
ñ o s . 
Y para constancia expido el presen, 
te en A g u a d a de Pasajeros, Coba , á 
17 de agosto de 1894. D r . Eulogio 
Mari inez, 
U N A CONVEBSAOIÓN.—Entre dos se-
ñ o r a s , por c ier to muy hermosas, sos-
t e n í a n nna agradable d i s e n s i ó n camino 
de l Vedado; y é s t a era la s iguiente : 
— Chica, ¿ e s t o v i s t e s en los a lmace-
nes de San Ignac io de LoyolaT 
— N o ; pero no sabes las ganas qne 
tengo de i r á esa casa, porque fami l ias 
amigas me han d icho que J o s é G u t i é -
rrez Cueto, qne es uno de los socios, ha 
t r a í d o preciosidades en sedas y que 
t ienen pr imores en generi tos de 5c. 
T a m b i é n me ban d icho que hay p in tas 
preciosas. 
—Pues, amiga m í a , ya veo que te han 
d icho la ve rdad , y eso precisamente era 
lo que q u e r í a decir le , pues se hab la 
muy bien de la t i enda de ^San I g n a -
c io , " y te adv ie r to que se vende bueno 
y bara to . 
A h o r a solo basta que recomendemos 
á nnestros lectores v i s i t e n la t i enda 
' San I g n a c i o , " en Obispo 52, pues los 
hermanos G u t i é r r e z Cueto, aunque 
no compren t ienen gus to en e n s e ñ a r 
sos ricas telas y a d e m á s obsequiar con 
una copa del r ico n é c t a r de ' 'San I g -
nacio*" 
U n a v i s i t a , pues, á d icha casa, Obis-
po 52. 
E S P E C T A C U L O S t. 
ALBISIL — A las 8 y 10: L a Revoltosa. 
— A las 9 y 10: L a Fiesta de Sun A n -
t ó n . — A las 10 y 10: ¡ A l A g u a , Patos! 
LAR A . — A las 8: Embro l lo fenomenal. 
— A las 9: E l F e r r o c a r r i l Cen t r a l .—A 
las 10: Los Ingleses. 
CASINO A M E E i C A N O . - - O o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . — A las 
ocho: Estreno del s a í n e t e De l Cotorro 
á la Habana ó Los efectos del Tico ¡Step 
y Las Mulatas. 
CIECO PuBiLLONES, .—Sant iago Po -
bi l lones .—Moneerra te y Nep tuno .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Mat inee los d o m i n -
gos d í a s y festivos. 
REGISTRO C I V I L . 
Enero 9. 
N A C I M I E N T O S 
n EL EN — l f a r ó n , blanco, legit imó. 
JESÚS ÍJ^RJA.—2 hembras, blancas, le-
gitimas. 
r iLAi t . —1 hembra, blanca, legí t ima. 
M A T R I M O N I O S . 
CERRO.—Julio Quiñones y Tarafa, con 
Lucrecia Aguilera y Raymond, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
CERRO.— Francisca Rendóu Garc ía , 70 
años, Andalucía, blanca, Cárdenas , n. 51 . 
Cíincer matriz. 
OTADALÜPE.—Manuela Victoria Nava-
rrcte y Komay, 58 años, Cabañas , blanca, 
Blanco, 38. Embolia cerebral. 
Paula M. Triana y Maderos, 71 años , G. 
Melena, blanca, Campanaiio, 30. Hemorra-
gia cerebral. 
Carlota Acoata de Moyaro, 74 años. Ha-
bana, blanca, Aguila, núm. 75. Lesión car-
diaca. 
Arsenio Chappotin y Valdós, 18 meses, 
Habana, mestiza. Neptuno, 51. In toxica-
ción arpenical. 
JESÚS MARIA. — Francisco Rodríguez 
Martínez, 20 d as. Habana, b l a n o , Ange-
les, '.id. Bronquitis. 
Francis-o Valdéa Ecbemen i i n , 31 días, 
Habana, blanco, Somerudos, número 41. 
Eclampsia. 
PILAR.—Enriqueta Díaz y Díaz. 25 años, 
Macuri.jes, blanca, A. del Norte, 285. E n -
teritis crónica. 
ConcercióD Cabrera Valdós, 37 años , 
Habana, blanca, Haspital S. Láza ro . T u -
berculnsis. 
Chang Cuay, 50 años, Cantón, Zanja, 98. 
Hepatitis. 
Mac Tao, 58 años, Cantón, Zanja, n. Ü8. 
Anemia cerebral. 
Ramona Pita López, 2 meses, Habana, 
blanca. A. del Norte, 26!)i. Attopsia. 
Knrique Poocíaoo Caballero y Mandina, 
i.n mes y medio, Habana, blanca, Salud, 
195. Bronouitia capilar. 
Felipe Hernández y Hernández . 85 años, 
Castilla, blanco, Neptunó, 'IbO. Arlcrioes-
cloroais. 
Florencio Quintana Fernández , 14 años, 
Habana, mestizo. Santiago, 10. Congest ión 
pulmonar. 
María Cristina Rodrípuez Diaz, l mes 
Habana, blanca. Escobar, 121. Enteritis; ' 
CERRO.—Oscar Dona Velasen, l l d ías , 
Habana, blanco, P i l i , 43. T i t ano infanti i . 
Juan Montes Sandoval, 17 m ses, Haba-
na, mestizo, San Kamóo, (5. Paludkmo. 
Juan Pardo Cordido, 43 años, blanco, 
Lugo, Benófica. Paquimeningitis. 
Jaime Batlle Lloveris, 55 años, Gerona, 
blanco, Q. del Rey. Enteritis. 
JOÍÓ López Fernández, 81 años, Oviedo 
blanco, Covadonga. I . aór t ica . 
Isabel A Imansa Viamonte, 00 años, Pto. 
Príncipe, blanca, J, Monte, 45'J. Ar te r ió 
esclerosis. 
Serafio Molina Morales, 10 años , Haba-
na, negro, Cerro, 557. T é t a n o por enfria-
miento. 
Simón Albear Herrer'a, 84 años, Santan-
der, blanco, J. Monte, 'JS4. Mal de Br.gt. 
Alfonso López Mart ínez, 34 años, Coru-
ña, blanco, Benéfica. Cardiopatia. 




A N U U C I O 
Autoinóviles. 
D. J e t é Motra. TfpreeeDtaDte de la» p r Í D C i p a l e s 
Mhricae de P rU y L ^ o o , liece el gntto de ofrecer 
los má» rooderDos y elegattes, ú l t i m o » m ó j e l o s , de 
2 á 6 aeieDto». Oiubibos de 6 « 12 a l ientos y coches 
e f p e o a i e » para coodoctr m e r c a n c í a » . Para ajuste, 
coLdiciooes y cat i ldftos eo OeDlo» 10 de 12 á 2! 
Tambiín veiide el que t iene paro (o u i o . 
2)5 alt g a - U 
Oficinas modernas 
eitoadas en la p»rte mAs central, con toda» las co-
tuodidades, tales como baBos, servi 10 de limpieza 
y alumbra lo, al estilo y plan americano, en el edi-
ficio reoieitemente eu re*tsuraciín, esquinas de 
Apuiary Empellado, antes DipotucHn provincial. 
Abierto Atólas Loras. Todos lo? c aros tranvías 
paiau 4 so fieme 72 8d 5 8»-5 
E m e l l a n . 28 entre Angeles y Rayo 
E ! mejor taller de lavado & mano qnebayenla 
li^tana: se atienden eo el local las órdenes: espe-
cialidad ea camiserías mediante el pago por tarifa. 
MM lla-S»E 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar eo var ice pla-
zos, ó por cuenta de alquileres", ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fíilerfa, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
5994 26a-13 
I DE TODO | 
I u a r POCO 
- Slemjyre í g u a U 
Cuando se extingue al declinar él dia 
la luz del eol tras de la abrupta eierr», 
y ee van estendiendo por la tierra 
las pardas nieblas que ia noche envía , 
todo pierde en ol mundo eu alegr ía ; 
la flor se inclina, y al doblarse, cierra 
el perfumado cáliz, donde encierra 
los raudales de aroma que vert ía . 
Enmudecen los pájaros cantores; 
la obscuridad que avanza por Oriente 
lodo lo cubre de mortal tristeza. 
Asi avanza entre dudas y temores 
el crepúsculo humano, lentamente, 
cuando la fría senectud empieza. 
Santiago Iglesias. 
L a l a v i n y e de l a P a t t i . 
Hasta ahora los aficionados á la música 
se contentaban con pagar á precios fabu-
losos las notas de los cantantes. 
Pero no faltan en la actaalidad algunos 
norteamericanos que lo entienden de otra 
manera y prefieren, á las poderosas facul-
tades y maravillas de ejecución, algo ran-
cho más prosáico aunque guarde relación 
con aquéllas. 
Oracias á esta inn.ovacmn en los gustos 
y costumbres y tan enorme extravagancia. 
Adelina Patti , después de encantarnos con 
sus trinos, acaba de realizar un bonito ne-
gocio vendiendo por la suma de 50J,0UO 
francos eu laringe, á un excéntr ico empre-
sario americano. 
No hay que añadi r que el compromiso sa 
ha contraído para después de muerta l a 
célebre diva. 
A n a f / r a í r i " , 
(Por E. A. L . G.) 
Lola Gil, ¿ i cose? 
Con las letras anter iores fo rmar e l 
nombre y apel l ido de una e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de la calle de M a n r i q u e . 
C h a r a d a , 
Cuando el una tercia bate 
junto á nosotros la muerte, 
la cara se uno dos tres, 
¡ay! se alarga y palidece; 
cuando á su carro uno cinco 
A la descuidada gente, 
en pos de ese raro todo 
la caída final viene.. 
Cuatro cinco, que vendrá 
cuando el señor de los jueces, 
ol dia ya anunciado, 
las encause y las condene. 
/ . M» r. 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por J u a n Lanas.) 
1 2 3 4 5 ü 7 
ü 3 
ü 1 
4 7 2 3 4 5 1 
2 5 
4 3 
2 1 6 1 4 5 7 
(1 6 
1 4 2 3 4 5 1 
G 7 2 3 4 G 5 7 
6 1 6 1 4 7 4 7 
4 7 G 1 G 7 4 1 
2 3 4 7 
1 2 1 4 
4 7 2 1 
(i 1 2 2 
4 5 G 7 
5 4 
2 3 
Sustituyanse los números por letras, de 
manera que en cada linea, horizontaimen-" 
te, forme lo siguiante: 
1 Nombre de varón. 
2 Consonante. 
3 Ifiem. 
4 Fiesta campestre. 
5 Nota musical. 
G Idem idem. 
7 Nombre de varón. 
S Cifras romanas. 
9 Establecimiento industrial, 
10 Riqueza de los pueblos. 
11 Ocupación á bordo. 
12 Industrial español. 
13 Pez. 
14 Verbo. 
15 En Italia. 
10 Mueble. 
17 Deseo del pobre. 
18 Verbo. 
l'J Caso irregular de pronombre. 
R o m b o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
* I * •í* -{* 
* ^ * 
* *!• ^ 
• I -
Sustituir las cruces por letras, da moría 
de obtener horizontal y verticalnaonta lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 En los baúles. 
5 Vocal. 
Soliiclotten, 
Al Anagrama anterior: 
PKECIOSISIMA N A T A L I A . 
A la Charada anterior: 
NOTICIAS. 
Al Jeroglifico comprimido; 
NOTARIO. 
Al Logogiifo anterior: 
ENERO. 
Al Rombo anterior: 










Al Cuadrado anterior» 
S A U L 
A I R S 
U l i C A 
L E A L 
Al Intríngulis anterior; 
S E C D N D Í N r . 
Han remitido soluciones: 
G. de On: Del club de loa Papanataa; E l 
de marras;Q. E. Vas; T. V. O. 
k y m ] IsteiHtyil M illAKIO DE LA UMk, 
